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NO SE DBVtIBLVBN DOS ORIQ1NALB8
ANO XI.— NÚMERO 3.386
POPULAR
S U S C R ^ P C l f i l
Málaga: na mes 1.50 ptasa 
^ovincias: 5 p ia s . trímestri 
Número suelto: 5 céa tim os
REDACCIÓN, Administración i  tallbreí 
MÁRTIRES, 10 j  IS 
TÉtBFONO NÚM, $§
D I A R I O  R E R X J B D I O A N O j K i t X Ü X
Domingo 9 de Marzo 1913
Candidatsia para diputados provinciales
D is tr ito  d e  A lam ed a-M erced
Pon ?edro Gdaez Ckaix.
D istr ito  d e  S a n to  D om ingo
pM Bello Ortepa jtfoloz.
“ Tonás Gisbert ântanaria. 
“ Teodoro Cross ?r(es.
Vií?
EN EL CINÉ MODERNO
PiseDo Sol y Ortega
Pronunciado en el mitin de anteanoclie.
Perdonad auftetnpie-Ha de organismo muerto, en organismo vivo?
Sue uno de Pues esti es el problema con relación a la pro­
ce asi Sati'^oreddido ha hecho ob- vincia da Málaga; su Diputación hasta hace po­los oradores qî ê me ^  f  ’ mortecina, es indispensable
servar que aquí, entre esta  ̂ convierta en organis-
da, si tiguraban en colosal Sio activo, viviente^ue fomente todos los in-
blicános, también nos hon^^^ tereses que le están confiados, y con ellos, la
y  riqaeza’prosperiw y ̂ ^  de esta comar- 
S « c o  el lioaor qui nos otorgan de venir a ca y de sus clases lodas.
• » __ _____ rê an 1r\/̂ al aoriinnffln-oirnos y permanecer en este gran local aguantan 
do y soportando con cívica resignación,^ y a pie 
firme, las apreturas' y el calor sofocante que a 
todos nos agobia. Prueba clara del interés que 
en ellos despiertan la gestión de la cosa publica 
V el resultado déla lucha electoral que se ave­
cina, que tanto puede influir, directamente, en 
el porvenir y prosperidad de Málaga y su pro­
vincia, e indirectamente en la política general 
¿stí'añola,v, por vía de ejemplo, en el modo da 
ser y destinos futuros de las fuerzas o elemen­
tos republicanos. ‘
Como los oradores que me han ppcidido os 
han dado instrucciones, más que suficientes, al 
efecto de queesteis apercibidos^ara todas 1̂^̂  
contingencias de la lucha del domingó, y d5- 
siozcais los medios y recursos que debeis emplear 
vara desbaratar y neutralizar los efectos de las 
‘aitímaflas y artificios no siempre lícitos ni 
Son -osos, a que habrán de acudir e indudable- 
acudirán nuestros adversarios para ver 
S^o^ran descomponernos, perturbarnos, y ro- 
K f l a  v'^íorla, que yo estimo segura de to- 
dS manera ^oy a agregar respecto a taluas maneras,.  ̂ gjgo ¿ebo deciros para
Hevir'í vuStros ánimos la convicción del de- 
hpr fn  nue ¿tanw^ I^ocurar ahincadamente
Sf en estas ejeSiones provinciales, en
Interés de Málaga y su P^^dneia, del partido
La Diputación provincial de Málaga se ha avi­
vado mucho desde que en eHa ejerce una in­
tervención activa el glorioso partido republi­
cano malagueño; glorioso, si porque este par* 
tido después de conquistar el municipio de la 
capital, y constituir en esta una República y 
de mandar dos diputados a las Cortés,ha logra­
do estar representado en la Diputación provin­
cial nada menos que por siete mandatarios,y hoy 
puede aspirar a obtener en buena lid, cuatro 
de las cinco vacantes que en esta ciudad exis­
ten; pues bien, bastó la presencia en la Diputa­
ción de nuestros siete diputados para que sé 
mejoraran grandemente I0s“ servicios públicos, 
para que se moralizara la administración,y ppra
en el caso de que llegue a ser una realidad, el |  
proyecto de ley sobre mancomunidades provin­
ciales, aprobado ya por el Congreso, y pen­
diente de la aprobación del Senado. Podrá su­
ceder que no se apruebe, que no se llegue a 
discutir, por no reunirse las Cortes, pero en el 
caso contrario la aprobación y planteamiento 
de las mancomunidades originará una gran ! 
transformación y acarreará consecuencia en fas ’ 
esferas administrativa y política que estamos ] 
obligados a prever y prevenir los republicanos. | 
(Aplausos). I
La cosa es grave; vale la pena de ser exami-1 
nada, y yo voy a hacerlo, procurando vulgari-1 
. zarla de tal suerte que resulte al alcance de to- ¡ 
das las inteligencias aquí presentes, pues loieyBssi# 
que me propongo no es deslumbrar con fulgo­
res de oratoria, a mis correligionarios; a lo que 
aspiro es a doctrinarles y prepararles para la 
vida pública, haciéndoles comprender de una 
manera séncilia, al alcance de todos de lo que 
se trata. (Movimiento de sensación).
Mucho de la mancomunidad provincial y aun 
municipal había en el proyecto de administra­
ción del señor Maura, que yo combatí ruda­
mente y creo contribuí a hacer fracasar en el 
Senado: ahora ha renacido por. iniciativa de 
mis paisanos los catalanes. Según el proyecto, 
la mancomunidad provincial, habrá de surgir de 
la voluntad libre, traducida en un pacto de las 
Diputaciones que integran una región, o de 
parte de ellas; no será pues, un organismo 
obligatorio, sino un organismo cuyo nacimiento' 
y existencia dependerá de la voluntad de las 
Diputaciones que quieran mancomunarse.
' Este organismo residirá en la capital más po­
pulosa de las Diputaciones que quieran manco­
munarse, y tendrá una asamblea constituida 
por todos los diputados de las diputaciones aso­
ciadas, la cual funcionará periódicamente y 
una comisión ejecutiva, compuesta de represen- 
ciones de todas las Diputaciones, la cual tendrá 
el carácter de permanente.
La asamblea y la comisión permanente de la 
mancomunidad, funcionarán en la capital d@ es 
ta y en ella residirán también las oficinas y el 
personal a las mismas adscripto. La mancomuni­
dad tendrá como fines, realizar todo lo que 
se refiere a intereses comunes y generales de 
los territorios mancomunados, singularmente lo 
relativo a obras públicas, instrucción, benefi­
cencia e higiene. La extensión de estos fines, 
quedará determinado por,el círculo de atribu­
ciones asignado a la mancomunidad, y estas 
atribuciones serán resultantes, por una parte, 
dle aquellas de que se desprendan, las diputa- 
tspiones mancomunadas con relación a los fines 
que queuS.’ldlchos; y de otra
J R 55r * a o oP u e r ta  d e l M ar, t ?  a l  8 3 .
Este importante establecimiento avisa a su distinguida clientela que ha recibido el 
-  -  -  surtido de los artículos para Semana Santa. -  -  -
Mesalinas, rasos, Duquesa, Libertys y crespones negros para trajes de Señoras; Vestidos, tul y encaje desde 40 pesetas.—» 
Mantillas blonda, Almagro y Chantilly a precios de fábrica. Completo surtido en lanas y novedades para Señoras.—Importante 
departamento de pañería; extensas colecciones en armures, vicuñas, gergas y cheviot, negros y colores para trajes de Caballeros 
Gran Sastrería; se garantizan todas las confecciones que hace la GRAN SASTRERÍA “ L A  F R A N C E S A
P u e r t a  d e l M a r ,  1 7  a l  2 3 .
!»■
Grandes funciones para hoy: Por la^tarde, a las 4 y li2, tomando parte los cuatro grandes números de varietés. 
PELÍCULAS. Por la noche, secciones desde las 8. Exito grandioso de D O R I T A ,  O D É O S y  
MANAS BRAMANTE. Despedida de LAS PILARCILLAs ^  P E L Í C U L A S
HER.
laga, por odio a la preponderancia que en él 
tenemos los republicanos. (Aplausos).
‘ Recordad queridos malagueños lo que os ftan 
contado lop señores Gómez Chaix, Armasa, 
Ortega y otros; recordad que la Diputación ma­
lagueña, recientemente, aí .distribuir el cupo 
provincial, conií t̂ió la iniquidad de imponer a 
Málaga ün cupo eontributlyo aue excedía en 
muchos miles de pesetas al que le  correspondía 
por la ley; recordad que tal Iniquidad no se 
consumó merced a la protesta y subsiguiente 
recurso de alzada# interpuesto por los propios
de aquél, apoyado en sus derechos con relación 
al ejercicio de los cuales, es poco menos que 
un poder autónomo; a su 'Vez las s ciedades 
constituidas para el cumplimiento de fines sin­
gulares dé la vida, por otros tantos poderes 
sustantivos esenciales, limitativos del poder del 
Estado; correlativamente, Ids municipios y las 
Diputaciones reclaman y obtienen, en mayor o 
menor grado, la autonomía, nuevos poderes 
qúe.desm^brados del que antes retenía el Es­
tado, reducen la esfera de acción del que éste 
en la actqalidad ejerce.
Todos esios poderes nacidos que estamos 
viendo y tocando, antes no existían, pues el 
Estado los acaparaba y resumía; ¡qué de parti­
cular tiene, repito, que las Diputaciones quie­
ran asociárüe para fines comunes y que la re­
gión aspife a convertirse en un todo relativo 
subordinádo al Estado, con libertad para cum­
plir sus fines comunes y peculiares, aplicara 
ello los medios de que dispone, y ejercer el po­
der consiguiente y necesario para todo esto!
Los gobiernos al hacerse cargo de los latidos 
de la opinión y al prestarse a satisfacerlos en 
lo que tfenen de razonab’e, hacen obra de pru-: 
dtncia, ide justicia y hasta de patriotismo: por. 
esto es/que yo, en principio, en el terreno de' 
la doctrina, he de ser y soy partidario déla' 
mancomunidad provincial voluntaría. j
Máa'en el momento presente, con la consti
Cine Pascualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
~  Hoy a las cuatro de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros 16. — 
Segunda y última exhibición o ,
de la suntuosa cinematografía Iffl JX a EI JGI® ,
Sublime ejemplar de la casa Gaumont.
Mañana estreno colosal L A M U J  lÉ R PE B R O N C E
MAj j ÁQAB!L FOM ENTO m D ü S T E lA L  Y AGRÍCOLA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. ~  ~  DESPACHO:* ALAMEDA NUMERO Saperfosfafos oi-gánoos . . . Pol.o. da hus.o.
A b o n o s  c o m p le to s  p w m  todos ¿os c u li iv o s
M
en-Vizcaya, hay quienes reclaman la plena y 
absoluta personalidad de aquetios países, en lo 
económico, en lo administrativo, en lo jurídico 
y en lo político, y que se llaman no regionalis-
-----------------  , i ,  , gtas como yo, sino nacionalistas. Sé por
de aquellas d e y  las leyes orgánicas que nos rigen, y |do, que estos nacionalistas prod-man qyg'¡g
que se deVpretidéfá el gobierno central, en fpn  las corruptelas que vician y desmoralizanlmancomunidad provlncis; es oara ellos el'ounto 
punto a enseñanza, beneficencia e higiene, y flavHa publica española, yo no puedo, honrada, fde partida para e| logro dl sus a s p S n e s  o 
obras públicas, mediante delegaciones que h a r á | c o m o  si digéramos el andamio para mejor re*
U  Fabril M^lsgacSa
áa,Mosá!co8 Hidráulicos más aní!g»i 
di8 Andalucía y de mayor éxpórtadión
DE tSSí
Páiige Cniílihra
en favor de la mancomunidad. Será pues ésta |*F'®”Comuiiídad que se proyecta Dejo consigna f construir sus nacionalidades y batir la existen 
mancomunidad un organismo centralizador y jáo q̂ ie esta significa la creación y organización.qia española, ^Cómo queréis que vo haga direc- 
descentralizador a la vez; eentfs?Ízador enH® pe^er, gl goejer regional, eosa quelta o indirectamente la causa de los aue así
cuanto absorverá funciones que hoy son ^ contribuyen a votar la mancomuni-
exclusiva eampetencia de las Dlcutaciones p ro - |^ “® aqmilir la constitución de nue-idad? Yo respeto todas las opiniones incluso la
vinciales; descentcalizador en cuanto a él irán|vo poder, conviene exam.naf y averiguar qué|de los nacionalistas, pero tonto serla si contri-
, ---------------------- , . , , ■ a parar funciones qué Jioy ejerce directameníe|™nn®f van a ejercerlo, porque Mgún sean ellas, Ibuyera a facilitarles medios de acción. Moderen
evitar se -consuiifia «na p;ran Injusticia, qué^se .etgobierno eeniral. Eíscasa4&fi8-añ3dif .qiie Jí¿-4®r^^ 5*í®y® a^ote o un don de la lsu l pretensiones, cfñánias a Jo. raeiiMial v orác-
iba a realizar contra el Ayuntamiento de Má- brá que crear una hacienda de la maneomuni-fpfbyiqenciai y en elqaso presente, dada núes-ftico, y entonces nos entenderemos oues una
y nuestras pervertidas costum-ísana autonomía, a la hora presente, va la Guere- ^
quien no acierte a prevéer,|mos todos, faltando sólo poner la legislación *
Stóldosa» de alto y bajo relieve para Ofaamesta- Sí®, imitaciones á rnánrióles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar* 
ífldal y granito.
Se recomienda el público no confunda «úl «rtícM* ijia patentados, con otras imitaciones héraas por 
líganos fabricantes, los cuales distan muclio ea ht* 
calidad y colorido.
Expoddón: Marqués de Larfos, 1%
Fábrica: Puerto, Q.̂ MALAQA. '
dad con reenrsos procedentes de un lado de 
las Diputaciones, y por otro del Gob!erno,y que
T ra sla d o
J nuestra naetón i diputados de nuestra mihoria; recprdéú por úl
republicano español, V ^ que dicho recurso hubo de ser atendidoCreese generalmente qqe los organismos pro- b » s .
y
bres, tonto será quien no
la propia ragngomünidad tendrá facultades’ páraHo® ®l poder de la mancomunidad futura iría a l  general eji armonía eon ellarí depurar un !
levantar empréstífes etc. En suma, 1§ tnanco-fP®*'®*’® l®® o>̂ ”os pecadoras del caciquismo, del las costumbres para que sea una verdad elsu-> i r» ^  x , ,  ̂ ,
munidad representa la creación y organizaciónr®® ®^temátÍco5 e interesados delffragio (Grandes aplausos), ' í La pro^»^fja Químico Industrial de los seño-
de un nuevo poder, que será o no será regio.*Í®®®*'PP ®'®®ló*'3% de los que roban las actasT Necesitáis, pues, las rebuhHcano<i dp *‘̂® - .adena y López, se ha trasladado al núme-
nal, según contribuyan a formarlo todas o pueden obtenerlas lícitamente, de losiga, mandar a la Diputación reDraaen?*-*'^ • a^o 56 de la misma calle de Cisneros.
de las Diputaciones en la región .eomprendida.l^®^®” ®̂̂®*̂®®» *1® l® VQÍqn|ad del país; Itéligentes y enérgicos, cual »'-■ u.iiesin-
Creo que he esplicado lo sustancial del prqyec-1 ® p esias pecá loras manos y el cacLgc§ñdi^at«p|, para que forman la
to, en términos asequibles a tgdo el mundo, yfé®’®”’® ^“® *̂ ®̂® ®ú piepía y aun suiaprusb® P®?”"’ x*®
por consiguiente, en forma impardal y cIara |̂tfono en los municipios y en las Diputaciohés.ición entre en ella *̂ '̂ *̂*
' Í®Í®‘'®l®ódo8Uinfuenc!adeletéresenioscírculnJ^.p,,!ÍÍ»l____Circuios Igra ve peligro esta hermosa tierra. (Aplausos).
vinciales, llamados diputaciones, son úiútiles, y . ,  OohernaÉíón. 
hasta muertos: de inútiles N<? .snn núes
querido amigo e ilustre correligionario señor 
Armasá, y ya considero que tiene razón al es­
timarlo así, en el sentido de que deberían ser 
sustituidos por orgañlsmós regionales que uni­
ficaran, representaran, y sirvieran los intere­
ses comunes y generales^ de toda una reg.ón, 
derivada de tó raza, determinada por la geo­
grafía, desenvuelta por la convivencia común 
a través deíá historia y délos siglos, y carac­
terizada por una cultura similar; más es ío cier­
to aue las actuales Diputaciones provinciales, 
resoondan o no a una división natural, existen 
legalmente, y están llamadas a servir intereses, 
lo ^rártína snln rpRiiltan inUtiles CUan-
resiielto favorablemente para el ministro de
No son pues las Diputaciones provinciales, 
consideradas en si mismas, cuerpos muertos, ni 
es indiferente para los republicanos intervenir 
o no intervenir en ellas. La bandera republica­
na tiene como primer lema la cultura de los 
campos, y la cultura de los cerebros, dos cosas 
que se corresponden y complementan, y deb§ 
acudir a la Diputación provincial, para exigir 
de ella, cumpla estos dos fines, en la medida 
que las leyes se lo consienta», y s(^ro todo en 
esta comarca de Málaga, donde todavía quedan 
tantos cerebros perdidos para la civilización y 
el progreso, merced al analfabetismo, y tantos 
campos esterilizados por la filoxera que arrasó
(Voces: Sí, sí. Perfectamente). ■ ’ |  ejerciendo su infuencia deietére
! Ahora me corrésponde daros mí opinión so- * u¿ éstos organismos, se apoderaría de 
bre la niancomjínidadj haceros ver 1§ lmporlan-|l® mancomunidad regipnaj y desde ella dejaría 
da que ella tiene, y" esplícaros la actitud, que|^®h l̂*‘ sHspernidpsos efectos en toda Ja reg’ón. 
con relación al proyecto, adopte en el Congre-I. La mancomunidad vendría a ser una especie 
so al ser discutido, pidiéndoos a la vez censu-|®? ®**Sam23CÍón regional del caciquismo hoy
y  que en la práctica viñedo?, y tantos pueblos de la parte
ido abandonan tales intereses, dejan *1® ®}” !̂̂***̂ i alta y pintores'-a de vuestros alrededores incó­aos fíhes admtoí.stratlvos y sociales que les e s - s ^   ̂ r ^
fán encomendados, o inálversan 
Itís medios y recursos qufepara
a malbaratan ® y  Capital, por




mi querido E  rsus^do'l ^® hian-ster igualmente qué los republicanosración, que,me he permitido hacer a sus elo ljg¿g^yggggg e„ g  Diputación para prpeurar por
cuéntes ¡palabras. ía beneficencia y la higiene; yo me complazco
Las corporación^ provincia de Málaga,
generalmente resultan, por ! establecimientos benéficos modelos, que pueden
competir con los más adelantados del mundo,iños muertos, debiendo estar vivos, muy vivos,
para el bien de las provincias. E! que recorre? ^  la beneficencia no ouede ni debe que 
véstas, singularmente por los puntos algo distan-1 ̂  reducida a socorrer al pobre y al raeneste- 
de las capitalidades r^pectivas. se ^
dé ¿te la negligencia,del fáe Ips muros del establecimiento; la beneficen-
roablte^J®”® en que las Diputaciones *i®"®" * gjĝ  gj, joa tiempos modernos, tiene concepto 
aquena^5,comarc^8̂ ^̂  r«..«,„,io|niáslato, pues ya noes una limosna que se dá
Allí don.^é ®iiste: una Diputación fora ehligación presta
por personal algo celosas ^  ^  rnnT 1 sociedad a los inválidos del trabajo, a las yio
reís caminos^ que unefelos puebla timas de la lucha por la existengia, y a la DI-
tal, caminos qiueunen 1®® ^ l̂^® ® fputación corresponde, principalmente, lacrea*
8Í, grandes qenttós de o por lo menos el fomento, de Institudo-
los ^rebros y,S)"a^®,® Sranja8 ^rícolM  sociales, que hagan para el desvalido, com-
ratorias del cultivo ^  ios ; patible el recurso que recibe con Ja vida fami-
la beneficencia reguíanmente atendida, y i a h -, respecto y el déla higiene públi*
giene de las personas, dejos animales y de hacer en esta provincia
plantas, mas o menos perlectara^te guardada, ^ correligionarios que tanto
las Diputaciones provincial^ han logrado en la gestión municipal, deben as-
bo de describir, son ®® ^  a hacer lo propio en la eroyinciaí. (Aplau-muy raras, verdaderos mirlos blancos, pues e n ; ^ r
disperso y ejerciendo su acción aísíadament’e 
sobre puntos dados, y como contaría qon ma­
yores medios y recursos de los que hoy dispo 
someto. (Grandes! h®í o sea de la hacienda regional, dominaría po- 
'  cómenos que en absoluto,:y convertiría en un 
mito la ley, la justicia y Ja libertad de ios ciu­
dadanos, de los municipios y de las provincias.
ahoya la influencia que sobre la
fcsi caciquismo tratará de engolfaros en tal em 
presa, y es menester que haya quien dé la ca­
ra, y se oponga a tal pretensión. Yo os ruego 
que penetrados del peligro que corréis, acudáis 
el domingo a las urnas y de ellas saquéis victo­
riosos los nombres respetables de los llamadas 
a representaros. (Aplausos) Me falta ahora ex­
plicaros el porqué me abstuve de intervenir en 
el Congreso en el debate y votación del proyec­
to de que se trata.
Yo en aquellos momentos me encontré en la 
situación más excepcional en que puede encon­
trarse un hombre político Pira que podáis
réis e aprobéis conducta mía, pues voso­
tros, como a eieetoFes, que rae otorgasteis el 
honor de la representación malagueña,'sois mis 
jueces y a vuestro fallo me 
aplaüscs)
Soy, en principio, o sea en el terreno dé la 
doctrina, un partidario CQnvencidq de las njan-
comunidades provincial y municipal. ' -  .. . . , , . ------ -  uu.iiu.t
Soy, en el momento presente, en el estado fíharicoinuniaad ejercerían las oligarquías de apreciarla, oid le siguiente 
actual de nuestra legislación constltucionar y i í®®® ®. ®®®’ 9 s®a el clericalismo de un lado, y ”  -
orgánica, y en el de nijestfas par vertidas eos-|l® Pjútocractaderatro. Los negocios que, hasta 
lumbres políticas, un adveirsarlo Jrre6onciliable| ®dui> se han hecho por los agiotistas en eombi- 
de la mancomunidad en próyeetb. í  nación con los po'ítiqos de oficio, con ocasión
Cuando se discutió y votó en - el Gotigreso |^® *9®l®f®®> ®®i‘®® múnfeipales, provinciales, Jos 
el proyecto dé mancomunidades, me abstuve de ' ®® niayor escala, a pretexto y so co-
interyenlr en el débate y en la votación, parail®J ®®, *®̂i®*'3s de carácte^ re­
ne autorizar con riji pr^eneia ninguna de las’5 'ona!, jQué erqpréstjtos no veríamos! ¡Cuáa- 
dos cosas, me marché de la Cámara. (Voces |í®® ®*®P‘;®®®® ®®®®t‘’®®*®i'®®s® constituirían! Da 
muy bien). |horror el pensar y preveer lo que ocurriría en
Todo esto parecerá extraño mientras yo no|nn®® î‘® P®̂®’,®” que, por lo visto, no existen 
me explique; ha llegado la hora; las elecciones 1*®̂® d®® d®® industrias, la d^ facer tiempo, que 
provinciales me la brindan; vuestra prespnda.íés muy cóqioda, y la de explotar el Estado, la 
que es la de mis jueces me obliga a ello. Oíd-1 pî ®̂ ind'n y,el munlGipio, que parece, debe ser 
rae pues, y luego ad§ólvedme¡ 9 condenadme, injny > n jn^gar por Iqs aspirantes a
(Generaies aplausos); ’ Jejereerlas. (Grandes y prolongados aplausos).
En principio soy partidario de las mancomu-| Lá mancomunidad provincial, mientras no sel 
nrnvlndaies V munlcioales. en razón afpn**i?!.dne ej sufragio, mientras no sea éste qnanidades pro i ciales y icipales, e  raz  a |P  ie tras  sea qste »
que lo soy de la corporación y asociación, si» árilficios ni engaños, mientras no
grandes por no decjr las mayores pálancas déÛ ®'̂ P,̂ ®® elector de condiciones de indepen- 
movlento soeiar contemporáneo. §1 la asocia* con relgción al alcalde, al cacique, al
l , ción para cumplir fines comunes y satisfacer in-1 J ^ ® i 'g a n i s m o  más,
la tereses del mismo ordenes excelente tratándo-1P®*’l®i'h®‘l®rÚ8 ja vida nacional y corruptor de 
se de individuos, hade serió igualmente, tra - |if conciencia publica. (Muchos aplausos). Sería 
íándose de colectividades, §obre todo, cuando!®" ^
viene «npnesta «or l« ley o por. I,
S
Yo en Cataluña gozo de todos ios respetos, 
faltaría a la verdad si dijera lo contrario. En 
cambio, no disfruto allí de influencia política 
alguna, después de haberla tenido tan grande, 
como inmerecida. Diputado cuatro veces por 
Barcelona, ciudad querida, en 1899, fui objeto 
allí de ún recibimiento y ovación colosal, a 
consecuencia de una campaña parlamentaria; 
digeron los periód eos, que en aquel acto ha­
bían tomado parte 60.000 personas, A los po­
cos meses viniere» unas elecciones para dipu­
tados, y mi candidatura reunió tan escaso nú­
mero de sufragios, que según frase de un sema- 
manario satírico, los que se tomaron la molestia 
de ser mis electores, podían caber en un tran­
vía, sobrando aun asientos, ¿qué había suce­
dido en el cqrso de estos meses? Pues que había 
aparecido una candidatura netamente catalanis­
ta,con un programa no me satisfizo,por cuyo mo 
tivQ 1q combatí en mi manifiesto electoral.
Aquel desastre; me llevó a la vida privada y 
en ella permanecí siete años, o sea hasta 1907.
En esta última fecha, al surgir la solidaridad
catalana, consideré que el patriotismo me obli-- - . ~ ,
gaba a ayudar a los antisolldarios, y a defender!"®® H®'̂ "*'án y Jo que nos costarán, 
la unidad del Estado y de ía nación en mi sen-1 ^® ®̂ í® hecho, que aquí nahayigobjerno; en 
t|r, amenazada. Los antisolidarios fuimos ven-!®* verdadero sentido de la palabra, en,el senti-
gos leales. En esta situación las cosas, 
llegó al Congreso el proyecto de manco­
munidades, con el apoyo oficial de Cataluña en­
tera, pues si no recuerdo mal, lo apoyaban 40 
diputados y 13 senadores catalanes. Agregad 
ahora, que tal proyecto tenía,|además, Ja aquies­
cencia de todos Jos diputados liberales, con al­
gunas honrosas excepciones procedentes de to­
do el resto de Espaüa; y la absoluta adhesión 
de todos los diputados republicanos; que para 
los efectos de la aprobación del proyecto, esta* 
ban-unidos a los nacionalistas y regionallstes. 
En esta situación, ¿qué debía yo hacer? Esta 
fué la pregunta que me formulé,'y que resolví 
absteniéndome de intervenir en el dsbate y en 
la votación. (Aplausos).
Votar en pro del proyecto no podía ser por 
las razones que antes he expuesto; votar eri con­
tra, no creo que vosotros nie Ib hubiérais acon­
sejado. (Grandes aplausos).
Si hubiese votado en contra del proyecto, los 
catalanes habrían podido creer que Jo hacía mo­
vido por un sentimiento de rencor o de vengan­
za; además, habría resultado yo más español 
que los diputados que lo son por regiones dis­
tintas de ia catalana, y menos catalán que ellos 
y en disidencia con los republicanos. ¿Podría 
ó pasar por tales cosas? (Aplausos. Voces. 
*0), Por eso me abstove, y condenadme ahora, 
vosotros, mis electores, si a juicio vuestro lo 
merezco. (Grandes y prolongados aplausos).
Hablemos algo, antes de terminar, délas}, 
tuacíón general republicana; tengo Inferés en 
ello, por que quiero aprovechar '  ia pportunidad 
para fijar mi actitud ante vosotros que podáis 
pedirme cuenta de ello, :
Es un hecho reconocido por todosi que en 
España todo está en crisis: régimen, y .partidos 
políticos, y que por efecto de tal crisis. Ja na­
cionalidad corre grave riesgo; sobre todo aho­
ra, por consecuencia de complicaciones interna* 
Qionales y de alianzas que D ios^be a dónde
ella no .. . . . .
za, sino, que al revés, dé^can^á en ja libre vo j i - N p , .  x „ . ~  '  ̂ ¿i  ̂ “<i»‘ovnuonua l uiu -* j- •—■~-v»»..vr u.̂ iii,v«u.,xvi i„ ,5u.d oguh
hintad. Que los municipios pueden teper y tie?̂ ®̂ ®/* i^or estas razgnes, qoipprenqereis que en iqidos; pero y ó me encontré una tabla de sal va-i®®Jl®l"®rdenamiento, dirección racional y pru- 
nen intereses comunes es evidente, que las pro-g®* "*®*"®"to presente sea yo adversario de Ja|ción en el acta senatorial que me dieron gene-l^®"^®'^® las fuerzas nacionales ¡y .dej ja orfani- 
vlncias limítrofesjpueden tener y tienen V ¡o ®®J®l®> ®j|rosa y noblemente, los compromisarios de Gua-l^®®!9o de las mismas.
aoHps riifia hnhrán df» satiRfarî rnipi.ir v iruSí; nr-f ~ ’ ~ " ' * * -dade qse ab e s cer mej j y más o -|®® dignáis fijar vuestra atención en lo que sería|daia|ara. Acudí aí Senado, y allí combatí, sinl 1̂® 
denada y sistemáticamente, en común' que ais-|9 | Smn región andaltiza, una ̂ z  aquí lyjfnculo ni relación alguna con los organismos I día.de mal
ladamente, es cosa notoria; ¿Quién duda qupJc^astltuída y organizada aquélla 
un conjunto de Diputaciones afines, puede Ira-i®P‘"®®®®L
zar un sistema de comunicaciones o de riegos, |  Mas aparte de estas razones que he apuntado
Es otro hecho, que nuestra hacienda va cada 
' en peor, que el déficit disimulado
general las corooracioitesprovlnGiate^ quepa-i ^ más racional y práctico, que el que resultaría rápidamente por el aprémio del tiempo, razones
decemos, solo sirven parq dilapidar o versar] f  fde la acción áslada y tal vez discordante de ¡ que son de carácter general, tengo yo otro de
los recursos que les están confiados, aplicándo-i fon p pontribuventes v los i cada una de ellas? Quién duda, que otro tanto: carácter local qup me objigan a repudiar la
Í S ?  S  »' primorff/de sus de- fpuede ocurrir al tratarse de los medios de cul-Mancomunidad en el momento que corre.
cidá\enactospomi>ososy en viajes y
nes estériles como innecesarios. , , , .-.r j t j u
t Las ̂ nutaciones provinciales so superiores f P̂ ® l̂9?l_ ^®"5Í®_fL, 
jerárquicos d® l®® ayuntamientos de su deraar ' '
comíslo-lbetes, si no velaran para' que la más ¿stricta; tura intelectual o de la beneficencia? ¿Quién |  Yo tengo la seguridad de qúe en Andalucía
caclón.
^ S S i l M Í n d t ^ M  S lS d lq u e  pr£t5 . g i a n ^ - »- P»-s. r c r ñ o " »
. ..M ! r H « s X r S s t e C S d e T n V S e d l K  C lS q S c ^ ^ ^ ^ ^ ^
ító o b r¿  “ tao conájates o diputad!» fe-^ge un ime™ poder, el cuel desmembra y dis-índenten las sedas, e! perjuicio podida tener ma-
buciones oara el cumplimiento de estos fines;; tinción alguna, seriáis infieles a vuestra ral 
disponen de mediOB, Consistentes en las rentas sión. si en vuestros cargos acordándoos de que 
de sus bienes y en el cupo provincial que satis-' sois republicanos, postergárais ios le^tlntos in
facen los pueblos, ,y vienen obligadas a admi 
nistrar o Jo que es lo propio, a aplicar concien- 
x’uday mbralmente los recursos al cumpllraiento 
jx ' les fines que tienen encomendado.
V Os parece esto de poca importanela? ¿No es 
v g ^^d  que la gestión de personas eelosas y pa­
ña de avivar la Diputación y co»vertir»
_____  ̂ . eí del Estado; más esto'nada yor transcendencia. Yo soy partidario, como he
alviina seriáis'*inflpJps a vuestra mi-Hiene'^de particular, pues antes al contrafio, de* ¿ dicho, de ia mancomunidad provjncial y de la 
alguna, seriáis infieles a vuestra ral  ̂ tenaturateza y eseácia las cosas. ’ región, dentro de los límites de la unidad déla
Hace cerca de un siglo qué estamos asistiendo ̂ nación y del estado, límites que reputo infran- 
*' * • ---- -----------------  queables, intangibles, sacrosantos; dentro detS e8¿ 7 no ya de’vúestrw advérsartos, sino de f a la transformación del poder público y que pre-| queables, in angib . , .
S r o s  enemigos. «sanos,sn  « (vencíamos gomo este poder se dduye_ en J a  jo - |£ o s .IQ ucf uu c ísu la |  iv oc v̂ uiĉ f-at y  jf\Ji oi ouy
Ahora habreis°de oermitirnip nu<» vo ns llame-ciedad y encarna, sucesivamente, en organis-Dador, lo votaré con gusto, a no mediar otros 
la ^ S n  individuales’ y colectivos; hace un siglo!motivos raclonaieaque me lo impidan. Fuera de
(Qrande8Íj-epublicanos,8ólo,y por mi cuenta, por la liber-l"®® H®va a la bancarrota, y que después de 
tad y por la unidad patria; algo hice en benefi-|c®nsu»uii' ®l fruto de la desamortización ecle- 
do de la primera al discutirse la ley contra d i  svástica y civil y de empréstitos sin cuento, ca- 
terrorismo; creo que alga hice en beneficio de¿f®é®*"os dQ recursos, para hacer frpnte a las 
la segunda al dificultar e imposibilitar la ley ;"®Cé®Iúades del presente, ¿qué sucederá? No 
de administración local y provincial, que san* *ácil preverlo, pero el que se ponga en lo 
cionaba, entre otras cosas, el voto corporativo, * p6or, probablemente acertará. (Aplausos), 
para contrarrestar y anular los efectos del su-1 Ua nación presiente el ¡peligro, busca una 
fragio universal, voto corporativo del cual me; ñierza organizada que lo evita p por lo menos 
he olvidado hablar al tratar de los motivos que lo afronte dignamente, pero hó la encuentra: 
me obligan a repudiarla mancomunidad en el fiaba antes en el partido republicano; hoy co- 
momento presénte, y que si no figura en el pro- lienza a dudar de este partido republicano, y 
yecto que se discute, es di prever figurará en úesu pericia para hacer, frente a la  tempestad 
el de Administración que presentará el partido Qúe se avecina,
conservador, si algún día vuelve al poder. ; -¿Pórduó duda él país,del partido republica- 
(Apiausos). no? Lo ve Inmenso en número,, pero cree que
Mi conducta en 1900, en 1907, y lüego en el te falta la unidad de miras y de acción, la orga- 
Senado, mé ha privado, en Cataluña, de una oteúcíún adecuada para actuar y gobernar, y 
gran parte de mi influencia política; divorciado sobre todo, la dirección suprema; le ve coas- 
luego también en Barcelona de los elementes tantemente dividido., fraccionado, triturado, y 
antlsolidarios en unión de los cuales luché en observa además, que cuando »ne, na es en 
1907, por no ser míos los derroteros que obsequio, al ideal, sino en consideración a actas.
de
transcendencia Inmensa aue en los órdenes ad- que el Individuo estaba absorvjdo por el po-lellos, yo rechazaré todo lo que se presente, pí-lhan eraprendido, i»! influencia en Cataluña, es electorales, y que un».vez obtenidas éstas, se 
mlnistrativo y político puede tener en lo futuro der del Estado, y hoy este Individuo y» esunjdalp un republicano p un njonárquicoi puesleairipletaraente negativa, pues solo me que- vuelven a dividir, pulverizar y atomizar.
I» jUtervenclóorepuhllcpa en las Diputaciones,^ poder de por sí, y levante te Cñl?ezñ en frente^bien, yo sé, por una parfe, (jue § n ’Catainña yjda un pequeño partida compuesto de aral*¿ ¿De quién es te culpa? Pues
{
I
D o m i n g o  4 , 4 e .  M a r z o  d a ¿ M W I
,; W l A R Z p
Luna creciente el 15 a las 2*3, 
Sol sale 6,4^,pónese 6,13
...'■ ..i í;’í* ■ ’jí ■  ■ ■
 ̂ -Semana IQ.T-Domingo. >
Santos de hoy.—Santa Francisca. 
Sanios de San^J)4elitón.
Ju b iM p ara  lioy
f ^ j s i  7 /a y s / f  «3 •vr l / z n e  Ja Conjuncióntibubíicano-socialista# pues solo ira Jumntud Repuíj ĉana, orla y preciado ga-,
Jr V  %a J  ¡ ¿egeo que el rá^licanismo que foriua.parte de ■ lardó^Jfe esta nues|ra patria chica,que también ¡
'  ;ella se unifií^^^Pgauice. íAplausós)̂ ^̂ ^̂   ̂ ¿ vies|^3^^|Ldando una í^^lliaHá uiuesí̂ ^̂  de su .
Cuarto. Q f^i^ iguric»  electores, jdéspués . ^ ^ ^ M ^ ^  a len ía r^ ^ a íá  demos* I
!de abandormüas las funciodeV airectbras, me . tranoicmosWmlsmo tiémpb’íjue 1̂  una ¿
‘designan para volver al Congreso, allí volve-; necesidad indispensable para el desenvolvlmien- ’ 
?ré, y sin inmiscuirme en la dirección y conduc- |ío y la vida de la humanidad. p
tadelos republicanos, procuraré amoldar mi^ Yo espero que los eápectadorés ,qué;|slstenj 
i conducía a la que seguí en el Senado, íiscaü- i, al desarrollo de esta interesante y hermosa pe- i
...............  líenla no-.8aídrán de aquí, copio ha pocas noches,', zando la gestión gubL.riiamental desde lo» pUT itu i  ̂  ̂ . - ____
ftos de vista de la 1 galidad y la moralidad ^tristes y cariacontecldos,;íino todo lo'
t
laborando por las idees republicanas .y.prócu-1 alegres y satisfechos, llevando grabadas e¡i|g, 
rahdo crear un estudo de opinión própicio a |  nuestros-corazones las elocuentes palátitt!8 de/ 
nuestros ideales-pues el buen ciudadano noíícdoslos bradoresy.singularmente.las bellísl-
riTARFNTYTinRAq —rcripsia Mnsni-fpue e prescindir de cum^br sus deberes pcliti ,|mas e inspiradas concepciones del privilegiado J
^UAKEríNiA iiUKACí. igie&ia qei Ho p IgQg (Qyacíón)- ' gcerebrodeeseancianoven8rable,honra yprez -
Nídami5§bR̂ he:dfedecit./Yío/TOO.jilt̂ p;á 5o:'|«Ml8\tt5bun# esp̂ hola,̂  deh quedes^y|[p será̂  
gafos que p,er4onéjs,la.§x|ensi¿ndemi,^scprso|sieiqpreuuestro Ilustre diputado, don 
y lamoié8tfia‘<íüé'’dswpt^áéiOT^^
A nishap in a , Pupu^m l&  p r e p a r a d a  p o r  e l  f a i^ a O é u t ic o
 ̂ j ^ n t o n i o  M l l t  C c M s i M ú  
' i ^ ü r g á n í©  d a i j u r á t i v o  V 6 r.c íác l -  •
tal ^tt^y’̂ ia lv»  v/i - 
Pdf¡imdñána.—Ík&xn ~
N is@ v o  c o m p u e s t a ,  a r s e o i c a l .
^  0  p  'T^A ^  I LAjANiSHARifíAíéáefíttrgánte más'agféfeble de cuírntc-s ^  -qcaipoep,^ í ,; , "
ÜIFIíIin^ Y pHHÜTICÍI i  Anisharina paríante, lío produce ááimfís dé vientre ^  absqlu^ y,'‘pbr 16 tanto, puede
!'administrarse aun a lis pisones de esíómago más delicado.
era a ^  » ¿A Anisharina purgante, por su sabor agradable^ la toman hasta los niños como una ver*‘l ’ítlen  forma de siiibiííffla^atos, son. los elementos «>




>»/í xS.F ' - b P ' i a  d
:de eiíreho.̂ cñgselâ psAí bóteUas de lodosa ‘ * ó 
f  4Q5, pl8R£liâ (§̂  íwcho para lO» oíc y #b'’
p - - Todo el qué:aé. á̂ii¿ifó1i â veíÉ̂ coa tlit AK̂  ̂ demás pur*
y  a haceros p-eseníe que en ni poj egcime |  TemS molestaros demasiado, pero- si me sa»of%gradab¡e, ci!antó,por  ̂ ,
de! poht co éslá él hombre, el hombre agradecí iV̂“rmitis. quisiera dirigir Weves paiabraé, a mi&| J / y  S a - p f  sís í personas biliosas deben hacer uso de LA-Aniska îna tomando los dos papeles el pri*’ te í >'1 _ .te. . r .... r, fe ne. Cíinico norias-maravi.msos n.»auat.oaouc mer día; y después, en alternos, ,medip papel; y así resultará ûji verdadero extirpador de,dó
poiitiCo éstá el ho bre, el o re agradecí ^per itís, quisiéra dirigir breves palabraé  ̂ iosrmaraviíicsos resultados que
entisfcta de A'’ái g ei h nó e concuyo ompan ros, de infortiUíio, a los quê '-doRm yo“ -Q nscrobtiehén/^ii la
í-l.-i Ifi py*Ít'̂ 'C8| podfélff ■ o' ío ’/'í cea f»t‘íi1íaíí3t'1ia.. ;cor-cur.so/ oeptro, fuen 
contar siemoie. (Ovac
la
oloi g d i)
jesíeneren a ía clase proleíari», pero np>yoy nüGí
j dhig-irn  ̂a todos en general, puesto q«C^do?4' ■ ^
det a deELOYORDONEZ. ,
C/̂ L« E: DF MARTÍNEZ DE A l  i ít 
taní^ Marqués). Teléfoíioadírsens 3!l-
í  pertenecemos a! ejército del trabejo, al cu
i  rendimoŝ  culto, los unos desde el̂  énférmedadesv cuya
ío ¡avCáteoro, otros, desüc las redacqio^^qe 'OS'l gû icgcién incumbe solamente al médico uná^ez 
iperiódicos o ia ofjcmi?, nosotros en el tmief, cnHgjjjj.̂ gĵ gg compcmeíites dé! ¿ 5» y sú dó îfi- 
|ta obra o en el campo o en ícs demáj menesíe-| „gg5.̂ j,_
mos, de nosotros los republicanos, que en vez Nq pudimos publicar ayer.dsda su extensión, ifesTde la vida, pero mis palabras van diriípdss, |  pijúggtro preparado X „  Ha sido anallzádo'por ̂ ' 
de seguir la corriente de la época, llevamos Ia|ei| hermoso trabajo leído por el obrero, don Ma-|pan;icul —  ̂' -
-Rsr
las bilis.
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de,Es* 
paña, a 25 céntimos el sobr^V •; ; -
PEDID SIEMPRE, ANISBARIÑA PüROÁÑTE. O pósitos,; E á íd a é k ^  D roguei^s
,tlíS¿v¿í„tó-
contraria, y en lugar de asociarnos permanen-|np^ Bravo, en el m.itin de anteanoche, 
temente, constantemeRíe, ños eétamos disgreJ| Hoy tenemos uíia vefdhdérá coaipiaCehCía én|volvemos
í insertólo; ¡ lirados.' yy fundyhéhtai,'la-remití ^-1Í ' «¿énorhs, bórrefi f̂ooáríosy aiñígbsrÁVité tó-l ' Éŝ  y c'orrietite; ycsto ío habréis escu ^
mundo coníen^oránf»; es ia cooperación y lal^o 05 ruego tr iá is  tii-cuenta que el, fetttor tachado mía y. ttdliveces todos y muchp más los y 
asociación como mediós de feaHzá.r josgrandeslesíe modesto trabajo es un pobre pbr^6,>in|que hab)t,ames en.esss .cloac-ss fnjnundps y as-
’Socfa! y áígur-«, obrero qua no ha eiirsadd|quero5a5 qué llaman corralones de barrio, que
‘o surge ió que líGSütros üamarnos gráiíCU' 
l una paloíera.eñffé las vecinas, acude
económica, píeSqi"*' ' 
asocian y constituyen coi
bles, nacionales, intoriíacipnaíes e intercqnti l̂ 7̂ 1 conocer la noticia re que había de ce!e-|Repub 
nantates,.y mediante, éílaŝ  se imponen ai capi* |orar8é en esta noche un̂  mittu electoral en el
. poder
ggieñi’ de Aifoiiso XI!, bajo la dirécción deí í 
■ jf.'Gqjal. ■ '■ ■ ■'■:. ■• i" I
Pídanse íolieíos c jípílcativós dél .s:„;,a sil |
, . ' .. .. . ' f
q él 3'itof. Zí!:&of<2:ía//o. Vldcylí rUrniáda | 
CaHe.,dé. L'tífs'Espa-:l9','22.—Orérihe. t-
De veatg,,esi Issprindpal&s lüíTuaclas y  dro- ¿
o W e ú
.... . .  ...................................................................... ........................ ............. . .  .vHeiveoarVyfcwIátrajT#»^^^^^ Iacriro3.-:^j¿í‘# 5:iie;fep8te  Poriug(j,y.W tlca
talyhasta’a Ih fderzá métería!, resultando más |  ¿¡atrito, al cual me honro en peftenecer conce-lqueda, stínqué esto resulté paradógico, derroGa-|„ . 
íusríes que todos los poderes de la tierra junifbí jg ldea de aportar tanibiétí, mi, grano de are-ido un régimen, tan sólo por la autoridad moral a 
tos. (Aplausosjv ' . -  -  ̂ ; Iná a ésta herniosísima obra dé propaganda, f  de una casera. - - ■
Por otra parte, - la- política:partidista va des-1 Gaj-ezco, en absoluto,de dotes oratorias paral Otro ejamplo: hay una casa mal goberfladu y. 
apareciendo en íqda^ Iqî  grandes naciones; los Ipoder expresar por medio da la pajara, cual ipeor-admiíiisíradá, reina en aquel hegar el de% 
gobiernos, de partid6,s"&6ití femplaZadós por I6slera deseo, este humüde pensamiento, causaisorden o impera el capricho, y también en este,- ■ ■ ■ - ............................ is F . . . .  .. . . .  --------SANTOS, 14.-MALAGA,
I M r ® o c i é &  
d é s i a u r k á t  ú t í f ' í ’p i i i
H!«ttt$rz9i, 4 psstta?. - -  .Comldss, 5 ptidai. 
Banquetes,/Uunché. -Fíye Ü’Cio.tk Te¿
F E R t lÁ N D O  R Ó P R I O U a Z
O b s s r v a é l o k í @ k
Estableciiidento: de FerreíeríaV Batería de Gocl- 
K|nf ,̂Herramieníes de íGda$¡ clases., : - ; , ..
"I Pára fávorecer aí Riibljco..con precios muy veh-
cadó en el gabinete dél ocñSlst'a francés, doctor- 
-Nicolás, de calle de la Bolsa 6; y la misma en- 
l^@ l@ l^ eO iO g iC aS  fermedad había sufrido en el ojo derecho, y a 
■pesar de los tratamientos y hasta opejrwiones 
que en otras clínicas he sufrido, m '̂ ,güédé con 
• él ciegqíphirá áiempre. Asi qvie, comprobando 
i la diferencia que hay para curiÉf'y la difí^ncla
: / /  INSTITUTO MALAGA
deMarjío, a lasdiez déla mañare 
B'^Ómeíro: Altura, 769 6. .
Temperatura mínima, 9'4.
Idem máxima del día anterior, 16*1, /
Direcclóh" dél víéñtó: N. ' - '
Eétadp deloielo: Cubierto.
Idem, del mar: Caima.
eiklos pesultadq§,.cre9 debo hacer t'upiico mi
Ha sido, ea verdad, una excelente idea la dsfes vergónzoso y' denigraiité .y ̂ tléne-a -mi’ e n t e n i l * ? ^ c o m - '
Tprépor valor dé 25 pesetas, - ■
_____ _ . .  ̂ _______________ . . nO'?| ( BÁLSAMO ORIENTAL . ,
que ha enclfn&do eíl la óOflCiéhCia publica y queftértriinó, por Ies ampliss condiciones del locsl, icíie, empézaranios los obrepos en huéstrós hov|: Galíteída infalible curación radical dé Gallos, 
flota en ifi realidad ambiente. . , I y, en segundo fugar, por haber sido e&te el si-igáres la obra educadóra dé ilustrar á niíestra ĝ Ojos de,Gaílas y durezas de los-, pies,
' ■' ... ...... al|t¡o designado por nuestros adversarios políticos Icompanéras sobre esté‘tema hacléndoleis com-.| \Bé,v^ía en droguerías y üendas de Quipcaílai/._s .. s  . . F.. » . . . ,  r , r. ... ' < lo^íigéflm á f . represen̂  ......................  .  .
ydc-̂  íépresenta I A benfeficio de la vii â.dftV'm8lográdo'di85-:
tos de la-osperíénCiíí it oos Mucn£»¡íu« »í»| c,on estos aos cua-uros airereíaes en i5!iagt,-ih|íírqen, ¡a paz y ti uijiur, ei respeto muteo, .s '-tro Andrés'=dei Cemn':',
Reoública lademocracid', íaíib í̂'tad, la auíono^|y en colorido, pero- muy propio para, el sítiolíraterhldad y la jusiieia y la atiŝ ada Uberígq, | 
mía administrativa y económica, 1s !ndependen-|doRdé estamos reunidos, para un -ciu8maí6gfa*|que el desorden y el esciridalo sólo pueden sim̂  |  
cía dél poder civil; todos queremos que á8|{o: dos soberbias cintas'impresionadas del ha' |bo!izarsé en esos dfespretigiadós pañTdos que|>
^ ' '• ••• nuestra nacionali*|turai, ds mayor o menor duración, pero ambasigun siguen para oprobio dé la española nacióq¿|
te§jimóRÍp deiq^qóp^nierpop mUxtraordi- 
naria cmacióñ.-Praftcism Pernáudez Coba- 
; géro. Osuna Sevilla), calle San




para élío, béro 'si mi hU’*4
Voy a terminar, suplicáiiííoos me disreríséis
dad para dar firme asiento a la vida económica,|4e palpitante agíiialidad y de verdadero inte- imonopólizándo é| poder 
hasta aquí'tan/desculdsda, y desviar hacia eiía|fés. |  Ho tengô autí̂ *'*'*̂  ̂ »
ia atención y la actividad que hasta aho a se |  Gon poca diferencia ks dos secciones 
ham aplicado abusiyamente a las cuestiones po-|mo3!a así,yan a ser presenciadas por ios m 
lííicAS y religiosas. Sugtancíaimente todos qu8-| espectadores, aunque en ésta con un lleno más 





nos e la obra, re , . „ ............  . ,
nuevo campo de Babel, y nos vemos impósibiii-|jf{-gan-íentac!ón de aquel cuadro, al cual déncmi-|
lados de levantar la torre. (Grandes aplausos.)!,íigrori con el sugestivo título d* ------"
" Xenehio%piUrfilidad de partidos, programas, IarBig/8 dél puebfe, 
erf^aniVaciohés y díreeclonés, pero no hay forma|¿^2Hab!ó, en primer íén* 
humana de llegar a constituir un. inmenso blo-v|(jei paiiido conservad
que, papa? | e  hácér fíéhíéÁ lós pocos ’ ̂ ...x,
canos que quéoón fuera dé, él; y en su caso, i
los.eíiqmÍg08 de ía RepfibliCa, bloque solidito  ̂ . ........................................
do'póf tín programa ir.ínimoTqüé sirva de liora'apjhss iamoladss en Infiesio y en Jumiüa, pasó la |repübiicána?y porlá'sacrosarita causa dá'Ta li 
de gobierno en él periodo provisional:; por uha|saíigf?ér«ta;seraana de Barcelona con sus horfO- |b¿Ttad», ' / 1 ...
organiiíqclón general que cumpla las füHcióncs|resTrágicos, apareció ante Kosoíros la venera-® 0 —4— g/
de los nferVIOB 7  Ids iñtísculos con treíáclón ----- ---- " - •
España; y qórwn directorio, que a manera
cerebro; gobiérne y siga el pensamiento y lá|do en spésclarecida fr^.íe el denígrahís estig-|dió
__ ________ - ¿l/omln&uin, m  a ce)e'
Iqr.̂ bíón'meñaná énLsra, organizada 
 ̂poi;!® gientil canzor.étista Z,a ríToya/ía, - ; /
Está beHísímá cupletista espera de los. bue-r
nos sentimientos dé los-malagueños y de su ga* /  Círculo Agrícola de Ñeiía se b fó o S & -  
lanterí^ que sabrán colaborar en su genetosoyprender una activa .:C«mpañÁ cbntí i« ¿ ;W
propósito. .i. -.-. ; tfins d. ' .nnhlíiriíSn nnt* ■ 5rfóár,iTflVÍaaaflatrios di aquella püblacióa por irréguíárjdades 
'^Faaiü*©Bae® ' / é n ; ' 8 u , c o b r o . ./, . . .,r,
,Bn el NegopIado de récaudacíóh de. arbft̂ ^̂ ^̂  ' ' /  .E ég ío n sá íé ft
j planta baja dé la Gasa Capitular, se Óncueriíran' ' Ea Veléz-Málsga se han̂ flrmado los espon- 
expuestos para que puedan exáminarlos los có.> sales de la?éimpática señorita Remedios Ñava- 
tribuyentes a quiepes afecta el pago ,4e las rro Pérez y Antonio González Herrera, 
cuotas délos impuést08,4é aicáhíaríHás y; águes  ̂ B^ffeiaSáBB,
TórtemoUhós, los padrones f.elaílvos- á los i/ i  x- *** '^  . . .̂ . Ha dejado,de exjsíir .en Vélez-Máiágá 'don
i - ¿ V -  ' t . ; ' - . i. José-Guardia Piiiazp.-,
d e  I Réciba-su familia nuestro sinĉ ^
\  ; - V ^ © § W w B a Í S f c
■ .;: Lg éiví! -dei pí3ésto déíVo«ta;<̂ ^̂  
ha détéhido aí'Veciaó dé' Málaga; José Juárez
El señor Bravo fué ovacidnádo y ¿bjetO/cIe ^ f e i i e í i c i a '
mismos.
MgsÁrta y.cclor, de 9 a 50 peseías
.Vaídopetíástim.o yhlanro,f̂ 5spessm̂ ^̂  ̂ / /  i ;; Há aqufls que ha de actuar en Ir sémafia
es musado34e;;í0«as o!a5es,íEmay ; 0 á n 5  aeMayô d̂  ̂ . '-v-
G O C iN ] # y íc M f w l /^ - ^  ‘  ̂ Paic^Vjiue«el^lábaTe(iIamado por ei
gas; ááédíerías y ésciitcíioi 'Alih^énea.det '̂ Inspectófés tíel-‘Matsdero: Don José -PéreZ;
ÍPIfeerPí.Alté).". . . ,.v./-;;'-|Nfet6 y drni-Ahdrés'Sáhohez Demihguez.',:.; r
'̂fuspéctc'r-.4e’-'PesCádetia:..:D.£>ní Jo é̂: MógiíO:,
T ^ i D O B . ¿  I ^
•p-®/:y;^;/;|-yVeteriíri&rios;;;Bl'-quG;seiéccfíentfa de-servkl _  ' A^íj^c^
_ . „ . „ - w ■ ..................... -  « - - s_ 5_ nM\ 1 i  1 cío:efl él mercadodeAIfonso XIfr- ,'i I . Los jurados déAnteqiie’-asé reüniíji'oií aver-en
acción dé la cbleétivídadi liO podemos llegar aliaa de incendiario, vimos las siniestras profunr| «Señores: agrádezco siñeeramérsté ■vniesíros ¿..k I- Secretario: Don.Pernando..Ga&ini.Réy.; , -/ia áaía segtíhda paré dictarfállo én íá eaus'áség'üida
ésto, 7  cuándo yó trato de - p-veriguarípor qué,|didad€8 del Barranco Idel Lobo, sembradas de,|aplausos 7  áun''eusíid0 Ti6 los merezco, 'en la: Í9SÍI»Íi8*''ÉBSSt« t-sobré ei delito de,robó centra
no encüehtró'espiicáción racional 7  plausible, iesdáveres destrozadosyputrefacííjs, los fosos focasió/presente los acepto gustoso para for- -; /  iMoi’eROiGsrbOflQro^YSaKa^ - ; i p „kh/. /v.jx i ^  rbio;y;JóséSahchez, declarado-en rebeldía;.; >
Éxainlno los programas y apeñas-si eneuentrólde Montjuich cotí los despojos sangrientos d8.|rhar con ello's joya de infesíimable való'rrséncl-v . - gstb'fesa ha récMdo varias I W ‘fé ,d« árbi- r -Los júécés populares ño tuvieron:-nadaí que ha*
enélTo8 f̂féféHéles:>apí‘éciabie8,^alvo en eLfeJpqrrer y del . desdichado Cienieute, .García, y|'ilo ramiUete de flores qué simboíiceh mí/graíi«- ría, Sedas", Gasas, 
derüL l̂íéVéncW ésta >fácilmente GOnciiiablelpor tíltimo sp destacó ante e! iictizo de nuestra!tud, que niego a nuestro distlní t̂íidó. huésped n " - ’ - '-•
cuatjíáó todos, eh'§ü máyor ó menor grado, pro-|im&gin,acií n la figura de ése hombre que ha io- |el señor Tato Ámat deposite etí la tunlbá de: 
ciatáámes la aütoñpmía; exátnino los proGédi-| grado hacerse iiiraQríal . por sus esírainb.óíicos|uquel prestigioso reptíbilco que fué propMsrie i; 
hííeÍTÍos y todas las Traccidríes hacen cuestíónlpaRtaionss a cuadros, Ilamqndo apache a la in-|del periéálco.El PáiSf' y  se Katnó Don Ahtosiio :
4e-hon6r s] Sér tenidas por revolucionaria^iíeiííctualídad universal, representada por oque* |Caíeiiav como cariñoso réspetó dedicado :8 spi;
,idónde están, pu ŝ, jas'óiferencias eSendatésIiios hombres que protestaban en e| ex.tranjero, Imémcriacpor el más húmiltíé'de kb'o/Terób ma--, :;
Gue impiden m iinióR Cpn prógrama;̂ 6réánÍ2fe|aníeuuestra8 legacjongs de la nefasta obra, delllegueños.» /
ción y direetbtió?' ’ '' ' ‘ • ; Imás nefasto de los gobiernos. ‘ , |  Por nuestra parte, unimos désde-Bstss'‘c6!um-i
Yo preveo qué la hiéíóríá, sí ántés^ íó Í29  ̂ Pasó aquelja.ola de sangre, dejando doloro- pas ía leficítaeión más calurosa a las ftiucha f̂ 
cen las masas, e3tigiráh 4^avesTésponsabílida-|8a impresión en el ánimo de los espectadores, y |que recibió por .su írébajo el señor Bravo.' |  Gasas Í20 centímetros, tornasol,Vid^m^sm' 
des a ' t íM  los-qüe/ biménes títulos,|dé nuevo tras breve pausa volvió-a . funcionar
hémóslBgrádbatgtíh relieve én'éicámpo repm I el sparaío dando alguna/varieaad al especíácu-|^/.^“ ^  . ~
bltóno: yo pteveb4b6 t3rde tí''témpr&no 8ére“|lo, hablaron los representeníes del Iibsraiismp,|. . ..... - -
............... , , pesetas ,0’30. •
Idem 14Qidem, aidem 1.,
Idém So Idéhí, a laéni P25.
ipüeStó: nta.
Idem 90 ídem cheviot, a Idem. 1'.75. 
ddéin í20 Idem ídem,‘a-ídéíh | “; ' ■ *
BonenRe'í20 cehííihetros Cenefa, a ideñí 3'5d; 
Idem 12oqdemdía))fc a ídem 6v - /.. ; / /
I Alqafiéres anuales. 
•Pesetas.
Sedas óWma ttovedad; aidemS..............
MemJ2Q centímeíros, novedad, a idam 3'50x
ÍÍÍĝ  íénáeñ&ddS ' w  opihióh bor incapací s i  y pudimos presenciar con solo hacer, un peque-1 
o por desleales; yo no me;Te%rio a tal condenalño esfuerzo tnerdia!, el desastre de .Santiago del ^
«fiéiibéálie le^ntádo-bander  ̂dé .p^ti-|Cuba y de Cavite, yimos.:estámpar la firma: en|
___ , 'tíilaiuás a'Ŝ ré a jéfádíira áígüna l̂elx^ergonzoao tratado de París y con espanto yijigtgg del cersoflectoral, se riiegd a tódbsjos





Etsmiiíes yButíétás^a^idé^ll’-" ' ■ /  ■






viot para rábaliér od.■ ■r.j.;.--' 'lí'/ '. ’ =fP:x:;De¿
porqtí̂ e h jup a'do bafide ' arti-| \i .:  , Pí-óxíma a eTectu&i'sé̂ la feciífi sdóh 'dé





















iodas'las'füérzáa fépüblicanas'pérm^écíéranf  ̂ fuimos sanendo losn república* l^ g '^ íic líar  unes y otras dentmdel p ^ o~es« |td ^ ^ ,^ 3 i l a ^ í - De / 1.800 en.iéi)llBíe
¥ ® |3 0 r© f
Salidas lijes del puerto da: Málaga
unMáé; (Ablabéos); Guando ésw bé disgrega'inos :ente y níspetuosamente, para que nunca|t¿b!eddo por la ley; 
ron 7  rénacíéfóh los ántiguñs paríMos-me in'-| pudiesen decir que miesíraexalteción nos habíal 
corpofé al de Unión Repúblfcana y éh éí'he mi l̂ cow a'atropeilarios en su justísimo 
litado casAbísiMédbi'pues ite tePpréaidéáíe deichq dé I
éú-iteámWeéihPto'éóy de- 8U'Dlréct6ríó\*'Défiíro| Ahora observad en esta noche cuan grande y i  
.dé esta p'áríMo hê procurádo sfefcbnvjftiéráú enihstáTmsoiContraste; Ved; aquí la >digafelma re-i 
íanlónr sidldáridádj' fratélhfdadirepübHCán ge-,|presfentación de Ibs, candidatos del partido, a f 
nerai con él prógráma que los'démás qüisier^lquieneael domingo s&brentos elevar con nués- p 
cotila drganizacióíi'que estimaran níás cohvei|tro3i votos a la Diputación provincial; no vie |  
siiente y con el Directoríóqiie’fuésé <te' s«'gus-inen, no, como otros, a ofrecernos la punecesl 
to; iéxolgido’-de este mi persona, '/iqué más selnaeioiiai,.'vienen sólo o prometer ser buenos ad" i  
puecfebfcecéf^aia facilitar la tmión!; . i  ministradores lleveudo en sus -nobles frentes |
Perteneciendo a dicho partido dé 'üiíióaj belgrsbáda una sola palabra: honradez. Go»itém* |  
ibScbrrído buená parte de Españafc-predíitendo kipiad también con amor y  con iréspsío-a este*| 
necesidad de que los republicanos sé -unan; no|hoRibre'gfinero50, a don Redro Armasa y apíaii* § ,
Idem mensuales
Pe a ■ 29<16 
Dé /29Í16 a 37ffi)
Dé' -57*59̂ 4 4t‘66'
Dé: '4í‘66 á'45‘83 
De 45‘83 a 50'
Ds <50 - ' a'54‘107‘5O De; t54‘í6 a 58‘33 
De /Sá'da ar^'i 
De -62'50 ,n 66‘| 
pe .M66;:a 7Ó'83:
Dé 70̂ 83 á ’75
K! E , .  ® S3‘331o:5qDa 8-73d a 91‘66iiv«- 
Déí 9f'66 a >100 
De 100 ■ a rl2&u 
De 125 á 150í. 




; Resistencia-' . .
Él bánqtiillo' da la.sala primera 1p .ocap4.Fran- 
CÍ8CO Maidonsdo -̂Kjonzélez, presunto. respqnMble 
'dél delito de resistencia 3 un agénte de la; a'uío/f- 
dad. I- ,;:,:.: T










dosiraeses y un día de arresto mávof y'hitíltá 'dé 125 
.. pesetas. ■■
E! defensor señor Díaz Moreho pidió que fáesa 
absueltq sü patrccinado. , ^
, /^ e ñ ^ á iÍ6nt0s p ^ a  inpíiÉaa
 ̂-K. SeQCl^atJ^ '
'  Alameda.r-̂ Estafa,.rrProcjesado, Juan de Ja' Ru*
; vbia.Quíiérrez.—Letrado > Sr t, l îanca Solero.—Pro­
curador, Sr., Rodríguez Casquéfó’; ■/
. ASeepiónMi^ r.y’i-yy-%
^Áflteduera.i-̂ Doe'KÍelili)s de,hQujigÍ4Ío,-y-* uno de 
lesiones.—Procesados, Miguél. Rosas fíidmgo y 
Rafael Gómez Cano—Léfrados,'Sré8. RóáadoSán­
chez Pastor y Estrada.—Pfcciífadórés, 'Séñéres.
- Grund y Négueifá.
ICIOS. ■-! V
3̂  ents t̂iempo psraaéñQrs87og]|yi^^^ eyfeél éstómágb é^ntestteoB é! Elldr
iRn8lQl/|̂ ©trQ«,..' :-y ■  ̂  ̂ .y ->■■■,' v'Jt-V ■- '.'- WmBv •*' 8̂̂  . a ' ' ¿«m'. ' '
i surtido en artículos,.negros.- paía:iapró«;i. '-í.,- P i . 'I
’I potIo ^
reos,todos-muĵ éonvér;í<5p,té̂  ' j ’ • ,|
íécoméndáda, por jos . mp
.Oéisi33^.-iSe' ia 'le r f® .
Bagues entrados a^ér : 
Vapér «Saguntof , tí.éiMéJiha,, , ,
■ : «cYicenté Pochol̂  ̂ ,y ' -
» <Jc!tiva>, de Marsella/ ,
* .<Tc^e/del.prof, da.M»rséndl-'->‘̂ '’̂ : 
tQlbo Éa( r̂áo%de BilM
El vtípive üorre.o frá'acés 
WimmfésMfm,
5te piterto el. II 'de Marzo
a .
Recomendar^ el D^ósitade lahinica fábfi- 
* - -  ca que hajrén Málaga,: Gomoaaía. .̂.', ’
V>' !:̂ .‘«Álhéthá«̂ 9é'P̂ ^̂  -kk'y /.-
- . -^^¿«ydóí'Barfcelené' .
Goíétá <-íNuéVáTerê »i deiTangqfi. î-;  ̂ /
uami'
mn -Mñd de BIíiSj - Eéiipf b 87>*-MiÁLAiÁií 
/̂Gten de viájé?o8-é!tuaca én-éÍiG®i5íro€é
í a s g s s r x " ™ - a q 5 S 2 a x = " i ’c , 7 J ^ ^ ^ ^ ^  , ■- j . - — ■
dé Báptóa,■'cual afortunadamente Ib éS":| Gómez .Ghaix, la bjmdera dala moralidad, quél ; '-GDIGOfcix r  ,Ei*xiObSMERÁDO'
teiá éW áMga, én Cástéllón, en la Gorufía, yihoy tf^^  trí
.Bagues,
‘Vapor «VicenteFuch3l», p8jr%'M^na.
enótfétf váPÍÓs puntos. (Voces. No, :r.o).
' Éfc'bbhaectíéiieiá, yo declaro fbrmalmenté an­
te ndá^lécídrés?' "  f e . „ r
Brímerd'/Qüé yo declino toda respojisabiíi- 
■dadén lás á^ttalésÜivisiones del partido repur. 
'hlicahó y en las éonsécüéhcias funéstas que es» 
taadívlsiGhéa acátréán;' /
Segundo. Que cbñtlndafé mi "campaña a fa»
iuaffiíite. en nuestro* Ayuntíri El vapor trasatlán&o -fresicés-
[mundOv según dicen los que presuman estar en» ^micirá da esre pr.uij ell5 de Marzo ó̂fiuíicl’-l
[mianío.
G;risío, con ŝ r fil primer revolucionarlo del
competekiá, por sérÍQ$.4é .íá-' .«Gáprí»̂
terados dé’estas cosas, ílane.a.mi lado a un Pe* ;!do pas3geroŝ  de piimcra y segunda daca v 
drQ,a5uleneuco|nen.l6 e n su d ta k
.-P
trescr,3, may bnpnGS; acaban de líe* 1 
degO rMüfiín ; Rodríguez, caiie >i
g á b o : S a c r , f : | * Í . f c < - ^  
Gapri»,: p^B?rcélóná. ^
, f. V p á r a - C á d í é / ■
. ' Pailebot «Pamiñá»tphfá'GéUtáv‘
">■ - . _,/ Goleta’-«Hilda» para;Qibi*aftar. ' - . - i
Se .¿tiran infaiibletnente y en muy ̂ poco tieni-
i  Compañía ,7.
Porto 
•te'............ en:MoAíevld̂ o y para R. j:-río, los pao! tes dj ia Ri­
bera y ío  ̂dü ía Coate Ái geníina Sur y Pynía Are* 
siai (Chiié) «-Olí trasbordo ea Buenos Aire»,
la gloria, y nosotros los malagueños que, aun 
que támbión somos algo revolucionarios, no 
somos taníO; como aquéj mártis: de'la idea
vor^de Unión,’haáía después qüe reunidas laslrédención, íénemos en camblo.en este bellísimo
Cortes, haya cumplido los compromisos de ho,'|paralao. en que ;habitam05, / dos Pedros, qué; 
ñor de examinar lo relativo a ia -admínistración|guardan y sostienen: nuestros gloriosos prestid 
de justicia y btro asunto del ramo civil, con re-lgios simbolizados en ese hermoso lema de núes- 
laelones y ramificaciones al ejército; y que slltro histórico escudo, que dice: Málaga la 
díesétíés de ^flladkís estos asuntos; no se haíprímera en et peligro de la liberiad, y por 
logradb la Unión Republicana con cualquier de-1 si esto no fuese bastante tenemos también, e n - ____ _
líOmlbáción y 60 la fbrraa dicha, me desenten*i tre. nosotros lo qua constituye nuestra h onraypasageros dê p̂rímens y segunda ciase y caíga. 
ilei>é dedbdá acbíónrUreCtlvaén nuestra colee-1orgullo y colma al psr nuestros deseos, al Solapara Rio Janeiro con trasbordoet, Santos, Monte 
tivitfad, ténúnéiando-a los cargos que-én ella|más refuígersíe del cielo de la . política'española f^díso y Buenos Air
I Establecimíenío de. Comestibles.
Bí vapor K’a'iaílántico francés-
... . ; V¡
spldfá de e¿ífe pueríc el 5 d-í Abril admitíer.'
ras González Lavado, es de feéiíKédóá ’posiíi- 
- 1 ves en tratamiento de la fiebre demaiKa, . -
‘ ’• De vénta eil todas íás FármaGftisí .'Séipósito. 
■geherálEarmacta Souvirón. Glaifáda '42iy 44.
I i i t e r e s a ^ t é ;
.................... t w ‘ "  ■■
, - = Administración de.JLqterfé̂ J f
• fi;'- - i
m
Idem id. paVa los obreros, 2 pesetas,
Santa Maríg número í7 y Í9. p/̂ ó principé!.
HONORARIOS'ídODICOS
ii'i
(Grandes protestas. ____ , „ , , . .
Tercero. Que quiero la unión sin perjuicio de|la genuina y honrosa representación de núes-1
dirigirse a sü copsignt-terí..., doíi 
)ix, calle de jo.sete UgarioBT*
. ... :: ..//%/IÍ¿strdd^n.V
¡ .̂miíqdía, y qs convencereis.,,,': ’ En los ejercicios de reválídés celebládos^í estrj,
Grandes rebajas de precios;én,'4IVmes 4e EscuM‘Nómal> de Máésirosél día :3 derlfós tq- 
M.arzo. /« ,̂  1 , / rríqnte&fuéróh/ajírobados parâ d̂/gradoréwro'jés-
O,' F p a isc ia e©  teO:0!emeutai don. AlfrédocBa^lter FefBá» ¿ezy'WŜ '̂ W ■ Vi • - -. r-ePwaíiiMíafc.waoai" don José Palacios ;Herpaizij' J.-:, ^
’ lle'P»8 '
‘ Certifico: que .durante, cuatro.,pflos éstui^e 
ciego del Ojo izéuierdoy'he récoófado én éHa la b fre c d 'ó S  
«La P«>eiB«s>  ̂vista con el tratamiento vfgetal y especial-api i- jas dq servicios de ^ r r a S s
' M .
p á a f n t - i i r w ' i~̂ :!Tr.iLwá.»jt̂ üjiiiWjMi»aiBa«i»saauia^ w5i^^^S5Bgga8HSá55pBj5B55SiSm^^i¡^^jigpBSgggiBISaSB5>i^ mJaseilCSr?
P o m i t i f  o  0  e le  M a r z o
îiwaBa8wm'iw.wa»áSiéBáî ^
D e jp ó  
lUürerro
a
J P r B C i O B  C O r T Í © 2 l t 0 8
Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
t g u a s  M i n e r a l e s  d e  t o d a s  e l a s e s
2 0  y  ^
Apollinarís......................
Burlada.
Cestona . . . . * . .
^ntrexeviUe Leclere. • . 
EviánCachát. L . • . • 
Inaalus.;,. :. . .v. » •
Marmolejo tapón mecánico. 
Mondariz Candara. . . • 
.-Id . : Trpncoso, . . . 
SSint Galmter Badoit. . . 
Solares. . . .  * . . • 
Lanjarón Saludi, . . .
Id. Capuchina . :. . 
Verin . . . . . . . .












Nombres de las. ágúás. Pías, Cts.
Vichy Celestins., • . . . .
Id. ®randé Grilleti . . ,
Id. id. Hauterive. . .
Id. id. jflóspital . . .
Id. Saint Lotiis. . . . .
Valdelazurá . • . - . • • •
Boriijes, . . « , , . . . t
Vilájuigá: . . » . . . . . .
Vil|aharta .' . . . . .  • é •
Wittél . :. . . . . .  . . . 1
Tannus Wátef . . . . . .  . 1
Lerez 1 Litro. . . . . . . .  1
l’d. H2 Id. . ; í i . . . .
Sourge Badoit . . . . . . .  1












de 1.912. aue hayan solicitado las dlrecGÍo«eŝ f (AI tefmínar el señóf Sól 
de las escuelás graduadas i ' regencia? ̂ leáctiefS^ cíbnada 
prácticas agregadas f  lasMormalg^^ - -  ̂ r- -----  ^
Ortega es ovaíf n-O,'» [mineral hulla cop el título ÍRbnfa.
La Rafaela» término delbrada procesión cívica en honor dé lós-níáttireí
É l m itin
. d é  inoíD lie
d | la libertad fuáiladps'^ 4844: ’
Por la Adminjgfraíión ^iC^ntrj^Ucic^ea, han.̂ <»:|[l Dé. Madridr : llsilá a! áfdfté ^
Itá^tía, Murciano Morenoí Tattf y  jLmat, I El ingenierp jefe devmefttes- eolmmk»ial«1lî íof̂ F 
nti Fernández y  MerJno*€onde. ..rv -.--. . ..
m m :
"‘vinós 'PíhoH ÚÁ‘ ‘'^áñlü\v
t ;í  iííi
y
e Jas riqtupzas de jij, 
de Benahávis, Iz- ¡ 8"'^árzo lá í3 ,;
Cn el nxtt
. , ........... . ^-.fefe-^ on Alt
. . ' i Delegado de Hacienoá haber sjdo aprobada y adju-
llí cambiaron'impresiones con los cprreli-^dicada la subasta de ap'rovéehamientbf de leña, '
narios- jq«e‘Henabart :eLl«GaL iS«liend0 alta-i monte denominado,«̂ Ch]
nte satisfechos dejj.^spíritu de disciplina y i Casarabonela, a faypr:;
dsmo
Contó’tentamos anunciádó, ahocíié se llevó a
10 qu^ impera .entre aquellos electores a 
^ér l;íT9n entd'slasmo ^O'- ̂ lto d o s  dos-
í;áfp*l de .̂ Oí» pr¿o¡ 
.ê doh.I\|ig}iî .
Tantofel focal dbihó sus alrededdrea'apafMM f D e l e e ’an llf tl^  íí ií
totalmente ocupados por una namero^sísiraa con-; t i e  n a e i e i l t
........................... r o'’cuTtenciâ j t ’or diferentes q̂n^̂ triéfÔ dbiseiÍTOras-y sénoritas. ».>  ̂ v . í. , eaa Tesoría da Hafri fCLdé4 iíferas-  8 r^nas.j>..-r^. i-, , s rí   CUftdá 43.126?8SStas^?*^ferafó lactoellto frelrepúblteodon jiran i t v ^ l A  ¡
Sol V Ortega, ocupando otros lugarses a ^ la  s lAyer fueron constituidos en la Terosoría de Há-
€hflfet¿^tf-To-. cifenda K^deípósitos-siguientt^^^ ¿,
inísGisbett Santamaría, don Miguel Tito y
Atti'at dohTóSé Murciáno Moreno y don José don Frlmcisco Cansino Farfóni de=160‘59 pesetasu Amar, uuii j  para responder a la reclamación de la cuota de ar-^■'■'Montl.' • . ■ -....i....... ■ UJ..-;..!------ i._ . . ,. ... ,
Por el ministerio de fa Quérra'han aitfoíéoácédi 
dos los siguientes retiros! f ?
Don Pedro Comay 
168 pesetas.
R e y i s í a . . . . : ; : , , , ; ..
ipañado del general Az 
rtél de la Montaña, revis
__ la Escolta Real y presen
Éando eviolkdonwi.^^
' l # ^ a c e t a
: El dtót|6 pfitláL̂ i hoy publica los escalafo
Don Eduardo Día/,
VlgOi á los siguiente': precios-
'6. Vi
'^tík,0n Bodega^ süílñ Capuchinas 
' fy^sSílillía ©Si ©3
:tuífic-.i;?j osiebíeclmiento de la calle San Juan de Dios 3í í-í /ij. exp£-!.Jtó loa
S lu í.G O
tí- ■
Una .firrobavde U5 litros #  
ÍÍ2 » fe 8  ̂ ‘i
lí4 » s 4 » »
ü.n 5 »
Una botella dé 314 »
-  ¥aMe|;e§g Tíam 
<ííiiQ Tinto legítimo. .
■''» ‘ » . #









r(és áel Jjer^Oñal íh?̂ dÍco activo y cesante del |  Una arroba de í6 litros Valdepefls Bianco ptas. 6*50 j
5 Vina Biasico Duicjs be *‘J i’croe
Javier, teniénte-infantería,I , saití'dad- exterior, secretarios intér-1
_________ , .. -rv ; ' ' Ii^etg^'* auxtiiaresIgual clase, de las esta-i
Don Bernardo Mar.que;ẑ ’l^alaná, tehjenté córonel ¿ cibnes ̂ anitatias dfe.pintos. ®
de infantería, 487*50pésetasr ,, --í 1
Don José Arriba V?gá{ ¿argento dé cbtabinerosl p « r i » m e n i « n «
100 pesetas.
» 8
RESTAURAN! Y TIENDA DE
DE - ‘t
Ha! BPanr «inl v Crteffala ocuoa P°^ Alhaurínel „ . /-i,.La derecha del señor^boi y .uriega ia ocupa jgj2 ; Servició por cubierto y a la nsfa.
el presidégfo deáq^ l Don Jpaqpín López ZuloWa é r .265‘10 pesetas
représfentáite dtl Gobernador don Bartolomé^para gastos de;demarcdci¿iMe „42'iíeítenes,das de
Gallardo. "
En bre^ ^locm^tes j)8labras declaraaeetiur»*aer«no^Éfl'^Wr^ú# ártega, reco-1 
ii»ndajuIC.«foasambleai9UaturaI^i^^^^^ y a |
;mg.iol’e:$e;án3 fofvesvP»íe§.-̂ ^̂ ^
,  ó ^ iíeí , 
ja i  Dlill^MÍíag’trwî 'mnffTmn̂
h E^^dalidad en yíhps d$ lói Morllei.
iég l á a r 'r n  G«it*ó]ía.,l.9
m'i
*°ElSm'*Piierto: Dké qüS-;r '̂Wft??f 
candidatura del señpr Gómez Chárixes ote,7í!eri 
foaidlales M,to4o8..-ÍPs córt'éllgiónafig^pre-«
seírtés, y 4 ^ , ^
dérs^or Gótnéz Cháix, p"0t d u b ,# fé p m la
encarnación de lamprati^4 
tmáes•Cívicas. .(Muchos aplausos.) ,
Él 8efiór%onti: Crée^ya coíiíq üñá realidad 
el triunfo de la candidatura que presentu la 
Conjunción repubíicano'soclalista.; - 
Hace resaltar el descrédito de los partidos
El Golbferno s^ propone reunir las cortea en 
Ja újtitngjdeccna de AlDril. 
i  ÁdümM de foa ^esU^^sfel Iféhirhl'eli :̂^  ̂
I presentarán al Congreso, desde el primer ins- 
VINOS Itaníe*. la derogación de la Ley de jurjí^dicciO' 
nesr la ley dfe asociádones y otros asüntbs tras- 
Gendjeotafes. j , . , . '
En él Senado se discutiráñ’ las mancoiítunlda* 
des y*el proyecto sobre contratación del traba­
jo. ■ . '  r
^Ctílcfilasé’ qüe ae celebrarán sesiones durante 
Mayo y Junio, y que los prewipuestos se dis- 
Icutirári en Octubre.
Ur s,






Ssee- de ’VÍ. 








-L í; ■ -• : ? Vinagre ib YasíJí?, s > t?
- Hay una sucursal en la Plaza de Riego número sb, 'Ls ro>’,3ieeria









comienzan a llegar des- Patronato, deconstrucdón de casas para obre- 
; ros respectivamente t «i»-
yWj®íj|jiyéi:|ér entérmihoa; complptaináité 
tlsfáctorlos,
T é m ó r e $
y. también a palacio „ ........... . , . .
pachos. ;  ti t  don L^üir Encina
Anuncia el conde que el Gobierno no taodifi-, vat y don Manuel Rivera Voi!a'¡, 
cará la línea de conducta que se ha trazado. |  Dichos cargos no podían désempeñarsé a la 
Parece que las izquierdas en debida forma, vez. que los de ios vocales de la Junta JpjGal de 
sin distinción de partido monárquico o renubli- fomento y mejora de casas baratas, para }qs 
cano,'piensan responder con otra campaña enér- que los señores Encina y Rivera han sido de- 
persistente,en favor de la neutralidad signados;últlmamente. 
la» ta enseflanza y.en ej aentldo da que se reco- j W l»s«»*«
'nuzca a los maeatros la misma Ubeidadq^^ . . ,  , .dé que no acontecerá nada extraordf- 4 Por las aüereníes vías de comunicación han
" I  re ' i  I llegado a esta capital los señores siguientes,- IU l t l l3a0.S' ll8SpM.III::.:.̂  ¡hospedándose en los hoteles que a continuación
 ̂ ...V . . í J A : ^  ü  I Alhambra. Don Hermsnej^ildo Reno, don
ÍOO Interior....... , 8 4 ,2 5 l i ÍS | D e  - T e h e r á n  I Carlos Sánchez, don Luis Darán,
5 por I08nmortizablo.,,,.........vj.?4,00 ?4,O0t ■ fiuando et Dirtoor general^fc
ent;Stt qpehe oficial, .acéremele un individuo  ̂ '
iJjiqjniárquiGOs Jocalfs pprjla, desasírosf gesW ,Há' ocúrriáb íremenda explosión á |)0^do de 
llevedn.á-efectp por éJfost éP eFMunfoípip y í uj|a bíffcátóa qtte Se hallaba -ámainradCál |Vapor 
Diputación. - r - -•> \  í de, la maripa británica embarcando,
No duda que todos los buenos m a l a g u e ñ o s ' d e ^  c ^
aquel barrio votarán ial señor Gérae^ Ghaix, no j Resultaron cuatro muertos y veinticinco he- 
éntrégóndbséa a laéfcerífezas %deh tfíufif0,(- para rjdos; quedando ambas erahoárcadones destruí- 
quitar to’do vestigio de Victórla a los monárqui- ¿as.  ̂ . y '
co8« -  ■ ■ .......—  I Muchos trozos (íe liiérro y |célro, con peso
Termina exhortando, a todos para que como de véifilíí y dimoJcllosj^^eron lanzados á  cuatro 
un solo hónibré voteñ éniáS urnas la candidatn- millas de distancia. 5.
ra que encarna los ideales del pueblo. (Repetí-1 Los efectos de la explosión se sintieron en 
dos aolausos). . fReding(PensiIvania), situada a cien millas del
cultades encontradas, en e Ayunfatpiento por ̂
8, Marzo 1913.
H e  8 a l t l m p r ¿
El g o b erd é^ r^ i^cáfo n a  telegrafía a qw ,6Ui; U o n  n i i, . ercp̂ ^ i   i ai ia  1  ̂ b Mrié' Da« IUs-t’ 'FaVBándeX
bh ,expOitiéiidDte eL^mof4Íeique;én-líS.«leedf elegantemente vestido y Je disparó dos tiros, f Don Péñárdon^td^m
i
iiBs de mañapairáfedan oCtirrir d e s ó r d ^ i e i i v c a u s á n d o l e  la muérte;
lats^iíatíón^existente entre nacionalistaó¿y ra-i * * ...... ,V99’2 5 ^  El agresor se síiiddóv
íáicaie»: :í%h. - o  Pr:.: , .■■.■n:py.2\í,._.y L n M r á &
En ei mitin que dió anoche GoromlilaSí  ̂dostól ^ s 
aila policía í^^an trabajo évitar que s e í a l í e r a r a | í ; S ^  
elorden. . ' ; j^ ^ U ^ e ra  ácofonesip reW ^
'■•• O r a é n e % . ^  JA zucarm  o b l é ^ P
Alba ha dado las oportunas órdenes para quel ; v 
i se MlVé jn  pai¡«ia|4a-q3;|iiK Ídq^^a5i r a ta s y |^ ^  áj»
, - T o l e i e ^  i,:.; ¿
La archiduquesa Isabel pasa el día en Toledo.
Conferencie
En Sparo, que dista también varias millas, f vió a conferenciar extensamente con Vilianue-
lUiS i  i
B a f  E x f r a T T ^ r o
fi aunque Bar,Ite?:,
I Inglés: Don .Félix NIcola!, don Miguel Sán- 
{ chez, dcn Mígáñl Miranda y don jeorge Bou-»
_X£Wl Durante la noche volvió a cruzar la población I che. _ _ . , , ,  _
un dirigible mistê ^̂  ̂ I Colon: Don Juan Jiisé Isaac y
.1^00 Íi3.CP- Se han dado .severíslmas órdenes para av3fi-; I ©©iaféf»©rééia
?S5.íVi,vo.v.s| 0(h00;> 0O',í®- guar ¿ Mañana a 1;;s nueve de la noche dará una
d f e : É l i b é a ,  .. I conferencia én eUocal da la Soeledad Mata-
ru fi ae é m v  emo fosíbTe l^. epTdegiisil | t d h » i t e  «n§a de Éiorrío volcó una vagonetaí .r-:   ̂ § „  .  „ -  i^Uéna de obreros, resultáudo un müerto^y «-ureae<
^ g r a v e m e n t e »  • -_...  I u ío S S ^ c i^  será en español.
I De Bar^elena j Festival
iAyer tarde en la Piazarde Toros celebraron 
¡¡ menaando fo abétención en fe lucha eTecforp y 1 yĵ a Ijgg â altamente simpática los alumnos de 
; dirfoleq^qji.rp|ep.ífo|ps^^^^ ilaEscuela , Militíir PcUtécalca,, con objeto de
g Cré^e que Tas hojas prpce| |̂?|,^ds Jos ¡ anay ̂ ^jg^^pg^ ¿ggpg¿j^ ¿g la vida civil e ingre-
%t\> ...\.v»w . _ _____  . , ■> 1; ,. . - ■, - . - s ¿ ..... ~ -I . . V quistas.» ’ . ' so én la mltitaí'.
puebfo han sido siempré tos m onig i^g í^i l, con . b, n 4.1^1 ' A u m e n t O  I Ha fallecido el ejcministro de-MarlWMr. Ahí  ̂ LosaípmnoBfealizafonyatJcsejerciciosmi-
Hece presejnté que pora los speiaj^ta^es^ —‘'I - ' i  ‘ -̂ r ' t  y  ' litares que fueron elogiados en sumo grado por
eran ventájala, República, poyque en elja han pidaron fuertemente. ¿ |Lasxompafiías;qe ferji^carp^^^  ̂ a ñJ 1 « ' « i f í i f » ’ ' - teñiros e invitados
!e en co n lr¿ ,i.n « e jq ru M I« .ó c i^ ^ j^ ^ ^ ^  D e ' ^ t o f i i a :  t / 6  S a i n t  N á | a l l ' e , , -  .,1 L f a O l Z - i w l l l a g á  .rA zÍ’st|e™ S¿mnM «™ dá,efl,ías yseflorl-
que lossaqué del-Ignomii^foso abandonó onj . E íj V s- j  , ^  auntebio de dos ,millones, en, la recaudación,.| procedente de Lima désé^barcó teFiflffltador ' - i tés qué brés '̂aron con su presencia impondera-
qaezehallanltMuchosapIsi^s). I  j  Un teenálo ha d^ftalto  de neja- .aqmyjitlvamente con Igual periodo ea tiempoL^ torca Patomio.Peribaftaz/ • ™  ..RESTAURAN! Y TIENDA. VINOS • Ke L a L  á k  "¡eSL -  mponnara
. D e B . . l 4 , O r e  - i • ' - t u r . -  , ; . , | . , 'A ,™ a c to e .s e a o ,A z ™ m á n .,u e a a .a -
los republicanos y sóCiállstás, que,̂ demuestran se derrumbó una pajrt  ̂de la escuela municipal, | va sobre las obras de encauzamiento del rio 
de modo evidentísirao‘que tos .enemigoX;-del sepultando a varios‘%i|í08, qúe fué7on extraíaos |í|arti^^ i
derrota electoral sufrida,^: eU
i0-iér ;fel ;;qu-| 
agtíardieiite, |
De Prévimlás
: 8 Mariso 1913»
Dh 'B areeionaf
En el Salón Rizarcftlebraron un mitin los na-
recayó en la Persona dê ; SU quqrido ami 
señor Mapellf 
Achaca la
res, flue en tM lf t lh i
a realizar u n jiM
fragío, se v ^ p b n  ppr;yS9f"
«í^tlí£fná?fl é^lavbá án  tener en Los alrededores; aparecían tomados por la
r , u r e l l | t S S ~ ¿ ^  civil n ío n » r  é o iic la  y oz .gentes
■ -• -• ■: Dice que estenios con! En el p a lcoy íu jpua¿^^r^  ana^utetasse.
 ̂  ̂ estar sobre ̂  fofo4fofotid9.¡Y)!vsuQ ueralfól y
ara no i»raer e, tren, uue ea lo miamol _ Loseradoreaillriigjei-wa^ igs yjeosélzM^ 
que si^iflcar qué
f  Má« », fiiiwm A r Xn h/t tí ^ Enla expkisAón áél vapor Aíumchina lesui-’ F R A N G I D O  H E R N A N O U ZI  Mafiina publicará López Muñoz una real or- Unrnn más Sa «lííortnB vf den sobre §  cuadró deíVan der Góes, que s e n - m á s , d q  cincuenta muertos y
la
. . Servicio adoMbflfóde heridós. |
Qnédap muchos Cadáveres flotando. |
De Berlín  ̂ |
Reslattelda.de. fa indisposición que s u W a t j jM
la reina dló esta mañana varias a ü d ie n * f ^ a ^ |^ - *  coníerirle m mfic^dqiUn,
¿ddíidole el pésame por la catástrofe niarftima. I
I tatá jurisprudencia para los, sucesivos casos de 
I ventas análogas.
i Doña Victoria
í tiña !a fiesta, y el comandante señor 'Jurado, 
l dirigieron a !qs nuevos soldados sentidas y pa- 
Pfeeios eekióiÉicós i tfióticas arengas
A DIARIO, CAoLLOS A LA AndAlúzá } obseqiiistfos con un es-
T © atp®  L a p a
I éontlnúa él éxito creciente de La Troyana,
ayer
cias.
P8 lo niis ol l s oraaores aingieron ai^ues y^ensaizarui
avÜo íiaía . I o %  Éteniqyl^fcyjmcqiil es
Serñcio de la ñadí»^  ,> -i ; : t* -SítéÍÍ
íei.;
aaw* m im  |  j^s: ib i^dh^ y iioví
ifeíi»i'i*iíwpR Alt vérá dff4nódó claro V s chtorce détenmones. --t , i- • .
preciso si el pueblo mateguefio quiere que siga| E” p  herida con ̂ e t  e.
f  M ^ o r  Baiqlrez'jésjiíer/ Cena^^^ nílsai«, t u e r o ^ ^ t ó  eqllh^|taí
le t'Wueljós indivíó̂ ^̂  ̂ cónciehtia^
mS^Ty pbIítfca;^é^:í¡tondéh>&¡votoh¡' que é8|  ¿, .̂«hiMó mü^iéioal ioro&se una éRi^dá------ , .due®^ E n élcab ild d m tá iap a llp p ^
t^iSmóqúe^yendér la coneiencfo.- ¡ de loslepublicanóstotdienao'd^Se elevé a KO-
¿2©iceqitor«ldtombre^ peoc^ la foy¿pí«8Í„anoÁ8 una exbD&ioíón para qué sej:refopfl, 
to.q«S ; iMttéíIé^e amold e «' todos íy elihom m^iclpal en^f setitido dé que se^üf^
«Q
:xKSi_já"'a*tó^8 a ía luefia' por' la ÍiÍertád.1
< ! * r S S S » & ¿ ? S n q u e a 1  pareces 
MurcfáncTMoréñó, rélerénte a ía derrota pasa-
concretándose mi  ̂en el concepto expresado.
ifttos de las leleccfonés, verifitía'. 
das en^ilel ,dT|jrIto desdé hace útic  ̂ cuantos 
años y  demiiéstra évideñteméhte. qué él rtpa- 
bilcanismo ha: Ido aumentándósérpaufotinmnén- 
te, pues en cada éfocción qjié-j íBe ha verificado 
h ú  bto obteniendo jpay^u IpjSil^dida t̂os re;
^ na^^^asVan^l coÉiSlra^iones ŝqÍ ^  'éi %■
recho de ciudadanía que a cádá^hombre'fe cé
rrespÍ9rfde|:no dudanto-de qq* fosjtoPtO-®®-* -̂
apoyo de
suspeiider a fos.^r’̂ ^alé*Utos pllítlcos mi(iií>'‘̂ na|^Cj® aíC#^
Parí esta soltoi||.d se recabará |1 




ni> en Madrid; nf in ptov* 
-JJIoda-eL mundo está 
ift¿ieJ¿jQrr|llfodo ni
, J^Toy Tan apartado 
paáárél día de maft 





D e U s b o a ^ ’..:"'
y' De Prú^itféiaé \
¡ D e  . P a i i p l o M






Ootlz îHÓn de co m p ra '■
68 años.La sesión déla cámara resultó muy  ̂ .
:' .^résentóse un̂ .V̂  ̂ de censura contra el Qo;|>:: El cadáver i e ^ ^  meaja com,l4p; pórfos cer- 
biérnoy que se rechazó por todos, exGeptuanda|W>í- ¿ ^
losíevoludonistasisqué abandonaron elsalóni¿!ÍsE«
, , , . o B P m y : : : : C y c k ^  S n b a b “ “ *
nía inspira viva inquietud.
ií-’íé
,!
¿‘Weüñ ■- sañis; iqr
^ e , $ e j n t e n d e r
Dicen de Molledo que ante el alcalde presen- 
tóséíjye^ una: manifestación formada pqr cin 
lü'cifa^Énél'daámbos séxó|^ a Tos' qué acom 
peñaban el párroco y un. concejal,.  ̂para pedir
iíSé :teme:.q»ó.s0curran^e8órden«aá.w. . I  I 
‘ V —zEuBaracaldattftccochequé'ccúiducíá a va-1 
rtes-agantes «lectoráfes átfópélló á MWrtl Aza-I 
rrat^íiiNéW hftós, fíjé tá ífc ( m
El cochero fué detenido.
---Dicen de, San Miguel de Basaurl que. en lé 1 
lábricá Vásctíhla 'üna idésCatga éíéctñda mató a ■ 
Marlaíjo Espinel.






Dallar;, q" ;  r ; - ; '  .
que cuenta ya con numerosos adeptos.
I - Aníeaáocne hizo su aparición una notablo 
Ibailariña:,Carmelita Chacón, artista que en su 
f género, sin aer Juna excepción, constituye un 
I exceJea|a,uúíú3ró para cualquier programa.
I FúCáFfitidida calurosamente, después de ha», 
leerla repetir sus danzas.
I  Tíiniand Pepi y Las i1ío«gacfor, prestan 
Imás cada noche y en cada prese^ación "son 
I más aplaudidos.
8 de Marzo ds 1013.
Matadora"', 'r" » 
» dal Palo .
» deChutrlana
» de Cámpsnllfas
flue se reafúVifera el "eítoedíénie de lés escuelas I izquierda dpLKert, cuando tos ¡
H u e  s r i t e S a S S . ^ ^ ' ^  «• B e u l^ d  .,Sdedlc.ban a laborqsí
toce do, anos queqUm.e%trw')?'»tarJoseK^ varios Indígeaas de





léista de carác- 
res.
Ihcliá, que quieirp l 
|b Cánip®> toda véxj 
ser élpi^l 
^ 'd e  no haydistrito vófatáífil  ̂^htüístofa'Tépjlm # r- 
que ya le cónSc§h oimásiádo y "sáDen quiénas, 
de dóndé'Vfone y dónde va. - - .fr ;
Promete dar uháí é ^  lágea
ÜÓu de tós-republlciáftds énrilas -corporaciones 
populares cuando hayanvpasadoTéé eléceiones 
(Eldradór és óvaciónadoj. , y-;
ETsefiÓir^i v Drtegú:.:Comlenza su hdfable 
di8jcuf?o;elogiando las virtudes. cfvicas délos
electores-ásaóti.®! Í?®rrfo'r t :*-r • í 3' j.-' - m- . — j— -__ .
- Dice que 81 íoa monárquicos «el tasátrasen I  para fiusear iórnmh^fde HSímQnía qiié
con mayor número de fuerzas de la s i^  |< Î- hen'foéúe8lién.=
cámeofé Jhandfe'Sppófliíf^fo» '8®*̂  por la^^malas 
artes de í^ué se vaígmrtTiara buscar un triunfo 
impcaibfo,r..P«rQ Jiunca serán aquellas fuerzas 
la répréséínfchSh de la vdluntad del píiébió.
En herimmos y briUm'.tes péfrafos 
causas de nuestra decadencia Mciónal, s^mfi; 







Hace días que desapareció de su domicilio 
«li* éJ^g^te señorita, dé SS «ños, hjj‘a dé cono 
cido industrial
................. . La cuestión se,, agrió, y requiriendo los fuá- ]̂
¿ t a Í S S . Í s S ^ 0 5 s m A e k ¿ t S e |% | | ‘“^ ^
De Madrm
Siféírír. »• 




Pre^ntoda de una fugáf fjéroséliáéóm q>toí®t
del monte UlTa,-el cadáver de la señorita, 
anvO jvi^Q .l^^^P^^ . j jA^lcompletameide desfigurádtL
Hoy sduc£ i ¿Q̂ esaiq.ue ccmî arigdaífién susá'araores aej
smp ¥ Sgrtojó al inar por el rompeolas.
...................  , ......
sóFa
a défén- 
en estos ] En iá dniVétoídad y céhtrós docentél sepre-, 
wacw uitiiformé dc
: ,- I , 9 Marspl91| . í
S e n a c iM r í |i $ .
En- los eéntrds pólíticGS'se'afirmá que en bré- 
lye sé jhróveerán las sehádu vitalicias vacái-
¡tés, 'diciéndosé que ocitoaíiá u|jé,éj geneíí* 
Qóftie?, por. resultar tradicional (j^e 
séftiu^taÜGlos Ips comandantes y excomandéi 
¡tes del cuerpo de alabarderos. í
¿ . rB ^Í1€|U etd .
En el Círculo de Bellas ' AfteaoélébróSé mn [b a tp ^ . ei - - '
léxita'^Sgui





















Entrada en el día de ayer 
' 20.493 kiles,
Freclo én 




r >„ 1 maestro Bretón, por el 
Spera Tíaóáfr#»:
c cu s q
isas orígínáfias 
tos cáífípoá'haií
ter un cultivo que. desgracsadamenté ¿na. por-
Espera de todos una prueba más de civismo, 
votando la candidatura republicana que en­
carna la soberanía del pueblo y la moralidad
«dmintotrativa.
se verá qÚ8¿eI Gob^cnaréeogéi^ptas Indica- 
dopes puedan serié útiles para defender los
js<ÍbM atri# ______ ___  ̂ ,
ilrááé tííht satisfecho de la forma ¿« fpdratós^fíacióñ  dé lanarspja. , ,
■a la cámara tratado franco-1 Pronto quedarán parados millares de nom-
’ .qws for-11,}-03 y mujeres, y ya lo están algunos cente-
Compañeros
El r r 0 S tc l0 h t e
DéC0 idamenté la «emana :p«-óx¡ma xoiténza- 
fán en Madrid las conférencíaé de los delegados 
EráúCiax'É^afía pafé resolver
añéjó, a 12‘50 pesetas
B o d a , 'J
y media, de ja ta n ^
muía Gabriel Maura en tín perlódlco'sobre qué | j,gres
nación ha de resolver íae cuestiones de carácter |  
internacional de Marruecos, dijo que la pregun­
té es muy Interesante, y a ella contestará Na<
De Aiieante
Se ha celebrado solemnemente la acQstum-
Nos participa Rómanones qué las 'derechas 
¡arrecian la campaña contra el decreto sobre en- 
iseñanza de ía doctrina en las escuelas.
Se vienen recibiendo en la Presidencia del 
¡Consejo telegramas de los cabildos catedrales,
Mañana lunes a las tres
en la Iglesíá dé la Victoria se celebrará la bodir 
del conocido abogado y cóncejal de éste Ayun-' 
tamlento don Francisco García Almendro coa ja 
bella señorita de Grana. ^
Según noticias recibidas de Madrid, ss en­
cuentra aliviado de su dofoncia el ex-ministro 
de la Gobernación, don Bernabé Dávila BertO’ 
loH.
Deseárnosle un restablecimiento completo.
I n G o m p a t i b le s
Por incompatibilidad legal han renunciado el 
cargo de cont<?dor y secretario de la Junta de
B O L E T ir^  Ó F i C m
;,Efde uyer publica Ib siguienté:^ : ^
E íJíg|;o'^8 ja alcaldía de MSlagá Sobre exposición 
ai'RÚblico dé los padrones refeíéñtes a los arbitrios 
dé'’aT^tarin'as y »gtta| de Torrémblinos.
•^Oc^íüsión dql pf^rána para las oposiciones 
a la plaza de médico supernumerario sin sueldo de 
la B-enefkencia'-Municipal 
■ Réq'úfsftoriás de varios juzgados.
—Plan provisional de aprovechamiento de los 
montes declarados de utilidad pública para el año 
forestal de 1913 y 1914
—Tarifa de ios artículos gravados con arbitrios 
extraerd.inaaios en Machar^iviaya.
—Re’áción da las mercancías que se v;enderán 
en publica subasta el dia 27 del corriente énloá al­
macenes de la Aduana, procedentes de aban­
dono.
C*eSW2i?3ttitQSF39»ai
s-ls-cai.íd&ciiSrí -rjlJíeakía .er, el día 8 da Marzo 
riof ”rta conceptos síg'üíéníea; •
Por registro de escrituras, COO‘00.
Por Sniriímadones, 2'i8‘00.
Fof persi&ndTidaŝ  67‘50.
Por resultas, OO'OO,
Por inscripción áe har -'nrtdades. 000- 
,P'or tíxhumacíonea, CO'OOl 
-. Eea-sífo de n?chb§,Q0:0iL 
Tótel peseíaíi315‘50.'
:es
ESTACION DELOS ANDALONES 
Salidas de Málaga
V Tren.metcancíaéá tos 7‘40 m. .  ̂
Correo general á las 9‘30 m.
" 'Tren correo de Granada á las I2‘361.
' Mixto de Córdoba á las 4‘2o t,
Tren expresa á las 6 1,
Llegadas d Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren éxpress de Madrid á las 10‘22 m. 
Tren correo de Granada á las"2‘15 t. 
Correo general á las 5‘30 t. • j m;
Tren mercancías de Córdoba á las 3‘í5 n. 
Trenéxpvess de Sevilla y Granada él 
9‘20 n.
ESTACION DE Í.OS SUBURBANOS 
Salidas de Múlaga para Véle» 





PAglna euarial R A M U L A R Domingo 9 Ja Marao de Wtj
Mixto-correo, á la 1‘151.
Mixto-discrecional, á las 6‘301.
Salidas de Málaga para Alhaurin el €randé 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la J‘101.
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
Amenidades
En una tertulia.
No sabiendo un caballoro cómo entablar conver 
«ación con uña señorita, aprovechó la ocasión de 
haberse parado un mósqnito eñ el traje déla joven.
—Advierto a usted,' señorita—le dijo,—que tiene 
usted ahí un anifnal,.
—No sé—contesta ía niña.—No veo más que a 
usted.
♦*#






—Pues entonces, ¿qué es usted?
—Divorciada.
—¿Está usted por la aiimentación vegetal?
—Le diré a usted: yo -omo hierba por segunda 
boca-
—No lo entiendo.
—Las hierbas engordan al ganado y se convier­
ten en carne, y cuando están en esa forma me las 
como.
Un Individuo da a su sastre la noticia de que otro 
de sus parroquianos se ha vuelto loco-
—¡Qué desgracia!.. ¿Pero supongo que al menos 
me pagará mi cuenta?
M —No tanto hombre, no tanto! No está loco hasta 
ese punto.
Gedeón obrero:
—Tengo una gran idea.
—¿Tú? Es extraño. ¿Cual es?
—Formar un sindicato compuesto de todos los 
obreros que no quieren asociarse.
*** -
Entre aristócratas hechos de pronto;
—¿Tiene usted hijos?
—Sí, ya tengo dos,
—¿Varones?
—¡Hombre, aun no tienen título; son muy peque­
ños!
** *
Un abogado, en su lecho de muerte, hace testa­
mento, legando todo cuanto posee a los lunáticos 
y a los lotos.
Al preguntarle el motivo de uii testamento tan 
ridículo, contesta:
—Todo cuanto poseo Ies pertenece, y no hago 
más que una restitución.
Durante una excursión campestre;
— ¿Te acuerdas; Luda, de cuando hace diez años 
estuvimos aquí por primera vez?
—Sí y recuerdo también que en aquella época te­
nías la galantería dé faltarme al respeto. .
Criada
I Se necesita una criada, para cuerpo de casa,
! joven de 16 a 17 años y con excelentes refe- 
I rendas. -
Dirigirse Tomás Heredia 27, segundo aere»




AGUA VEGETAL DE ARROVO, premiada* en variai.: Exposiciones científicas con medallas de ór 
y plata, la mejor de todas las conocidas pm-a restablecer progr^vamehte losxabdlos blancos â an pro 
Bitivo color; no mancha la nlla ropa, es Inofensiva y reffeScante en sumb grado, 3o que hace qtw 
* usarse con ía mano como si fuese la más recómendi 
las.—Depósito Central::i»reciados.,8. orindoal. Mí 
[No con L/
[d« ARROYO.Mr. Francfs Ford-Walkeri 
i dres. i
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga .de correspondencia y traiduo 
clones del alemán.y .del francés.
CHrigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrljos 74.
En familia
En casa particular y sitio céntrico se cede una 
habitación a la calle amueblada, solo para una per­
sona.
En esta redacción informarán.
miu lael, i r s o a j n ao
fiueda ó o able brillantina. De venta en perfumerías y pe» uquérí trm^eciados,  , p p , adrid. . . . . . „
Oj AS.IMITACIONES.tEzijId la nmca de fábrica y en el precbitolque cleihra lamedla la fims
Taller de oalzadoI De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H uepto d el C onde, 8 , p iso  bajo.
Aviso a los industriales
Se alquila un local de grandes dimensiones, 
pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o 
coloniales al por mayor y menor u otras indus­
trias.
Calle Strachan núm. 9.
BALNEARIO] DE ARCHENA
A P lO ilN A ' M á P W B Ü T
R e ^ l a r i z a  e l ^ j o  msnsuQlt 
p b H a  lo s  retrasos y 
supresiones a s i  c o m o  
lo s  doiores y  cólicos 
q u e  s u e le n  c o in ­





%E s t a c ió n  d e  in v ie r n o
Bspecialfsimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-j 
périales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paraliticas, herpétieas  ̂
y eserofulosias, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical yjjyódica. |
Temporada extraoficial de] baios, coa rebaja dé precios. f
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. OJtegá, Preciadoá, 13, y en Archéna, a D. Baal- * 
lio Irureta. ■*-
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 




del Doctor MQRALES.—Msrea registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del: estómago, del higa- 
do y los de la inf anda en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, jarretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
$61 Antonio Blanco f  biji
CIRUJANO DENTISTA 
Aldmós 39
Acabé de recibir ñn nueVo ánerteslco para saepr 
tas muelas sin dolor con un éxito adtnirai3lé.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
l^ata nervio Oriental de Blanco, para, quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 9 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles ne-¡ 
chas por otros dentistas.
Pasa é domicilio.
-  39, ALAMOS i» - r
Se alquila
una cochera, para cuatro coches, con cuadra éspá- 
ciosa y agua de Totremolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Forman
In fa lib le  ce n tr a T o s  
c o n stíp a d o á  nana-
IóIbé Precio délb cajita de 
Odón < F o p n i a n > |
S ptas. Dé venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LJl EOUITATIV A DE LOS^ E S T A D O S  UNIDOS DEL B R A SIL )litiiilail líhi ftSiiDroi to&n irili|i.--li Da iopHiggli Mti fil So
Dirección generM'para Esjpafia: Barquillo, 4 y ó.—Madrid.
p  Seguro ordinario de vida, con prima vitaliaa y benefícios acumulados.—Seguro ordinario de'vid 
son prunas temporales y beneficíps acümulac^.'-^eguro de vida do^ á cobrar á los 10,15 ó 90^ o a  
con beneficios acumulados.—Seguro de
acumulados.—Dotes de asilos.
: vida y dotali en conjimto, (sobre dos cabexas) cpn̂  tenefldos
Seguros de vida de todaiylases con sorteo semestral en metálico
lizas sorteables, se jpuede á í^ ez . que constihdr un capital y j^antir él
o, él Imposte total dé laípólizai« eatá reidia preúilada en fiss 
f  15 de Abril y el 15 de CÍctubre.
póli
familia, recibir en cada semestre, en 
loríeos qué*se verifican semestralmeni -
Subdirector General para Andalucíar'Excmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Prindpal 48'. 
Autoriaada la publicación de este anuncio por la Comisaria de S ^ ro a  con féchá 5de Octubre IdOft:
Solu ción
Et JAMBE YWftóni iE.nwfenie Huimi
de LAGAS6 E, I I I li I i—.
jDombtfteiá TlotorJosanosata
petMaioe - i lidluenze
Dol0te$ é»
I ' ~Íné’ J*ftrssjwtsia'
Brlpe
I Tfflko-lkBitaUs MlnJlloralu
Ic^élebres Píldoras para la completa curación da 
las
I Enfermedades secretas
I Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
Tos enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partqs.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid» 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
L a s  e n f  e p m e d a c l e s  dle l a  i r i s f  a
Enfermedades muy rebeldes de Iqs ojos se 
consiguen curar sin operación, con él tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cbiimil- 
tode 10 a 12y d e 4 a 6, calle de la Bolseé, 
Málaga.
■Callie de San Vicente  ̂ IS.—leléfono 145'.
( \ r r . MADRID 
Gestión de toda clase de asuntos en los minlste-. 
ríos y pamculáres, cobro dé créditos al Estado y i 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de} 
©xhortos, certificados de última voluntad y de pe- ¡ 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi-| 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-f 
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para I 
todosrlos^periódicos, marca de fábrica, nombres! 




dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres | 
carros faeneros, ruedas* sueltas y ünâ  catveta.
Todo es nuevo y lo mejor construido que | 
puede hacerse, habiendo garantías; se dan fa-‘ 
cilidades, " i
También se alquilan carros, siendo el tiempo! 
mínimo seis meses. r t
Darán razón Camino Antequera nñm. 6, 
Fausto Casado.
Ó l f l N I N APÉLLEÍDER
Las Cápst̂ aŝ  
de Quiininá de ^elietier 
son soberanas contra 
\bs FlePres, las Jaouecas, 
las Neuralelas, Xa Influenza, 
los Resfriadas y la Brippe.
Ea loa nBeroaAeroí»
dd Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato ito paella. Mn ris­
cos de todas clases, espariosos i^N^oret con vls- 
tasel mar, servido esmerado, préctos económicos.
HIHIMIHilj jn
rTEATRO PRINCIPAL. -  Compañía crtmlco- 
dramáticá dirigida por el primer actor José Qámes 
i A las cuatro y< media dé la tarde el drama eñ 
tres actos «Tierra baja »
] Alias ocho.de la noche: el drama én trevá* actos 
«La Dolores.» ’ *1
I A ’as diez; la comedia én trés actos «M9:jfválocas 
í liSATRO LARA.--$ecciónes desdé 1â  ocho y 
media. Grandes números de varietés y másnífioa 
cinematógrafo.
I Butaca, 075; general¿ 0 2S.  ̂ >
I SALON NoyBDADES.-Seceiones desde Im
|¡8 g u a  d e  A b isin ia  <Luqiia>ll
Eí mejor tinté para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Sztffir «1 Nombre i
BBtoim ©
TrM números de varietés y escogidos proarann dtpelíciilas. k »
i Butaca, 0‘80. General, 0‘2S. !
■ j  43fl4E PASCUALINI.—(Situado, en la' Alantiadi 
de Carie» Haes, próximo al Bancoj.—Todas las> no 
Mes 12 magníficos cuadros, en su mayer partes et 
trenos. ■
' CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza dé los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas pelicuías. 
on su mayoría estrenos.
Tipografía de Él Popular.Owavé u s t i ó n  a  p s o a l  
W ^ O N E S a .  B O L A S  A . A C E R O
« • f A B U  
TA 8 «  LAi
AARA MMIASIN O E R
U HEJOB TINTORi PBO&Bm
LA FLOR" DE OROUsando esta prlTUeMadá ágóannnea tendrdis canas al sordis calfos
o  C&&&ÍÍO ÍB ér* n to s4 t
em 0# m&JojF dle
L ®  d &  O lí* ®  *®*í®®**®*i“ *“üma para el esbelto y« s  n Ka cha el cutis ni ensuoia la ropa. ; í
L S  d ©  O í® ®  confie»® uitrato de plata, y con su uso el eabeUo se
?®^fioJn™ sebosa sin necesidad dé preparación alguna, ni siqüleri 
8 é8  ■ ■'Oh* ^ iIPb* ®  fiebe lasarse el cabello, ni aníes ni después: de. la aplicación, apU- 
. ^  ■ ,, oaofiose oon un pequeüo cepillo, como si fuese bandol(p§. ' .
L ®  F l O P  i i ®  S i * ®  «sta agua se cura la caspa, se evita la caída dtó cabello, se
auavisa, se aumenta y se perfume.
L i®  F I O l *  d o  O l * ®  raIo<« dsi caballo y evité todas sus enferme  ̂-
5  * ' * ^  í’ados. Por eso se usa también como higiénica.
L>® F I O I *  d o  © I * ®  ®̂ 5 ® * ® ' ^ 1  cabello, ya sea nogrÓ 6 castáflm el^  ^  eu te depende de más 6 menos aplicaciones.
L ®  F l O i *  d o  O l * ®  hermoso, que no es posible distin
“  ^  ^  g“lri?fi«l“aturM,8Í suapUcaci6n 8ehace^
i » ®  F l O i *  d o  0 l * 0  tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sebastá,por lo que, si se quiere, la pémoñá más íntima ignora el artifloio.
®® y «vitan las pladatt, cesa la'caíéhi aCi caneilo, y excita so orecimidnto, y como el Cabelló adúiiiere noe. 
vomgóriliane«:»aréi« oalvoa. ^ >
La Flor de Oi*o
L ®  F l O i *  d O  O O O  oéniérvMél-■ ■ ^  eabeileiiermoBo y la eabeza.aana.
I  A  C le e a e  ^  le única tmtuie que á los'^éé" oálnntos de upiioadt .permite rl-





Hs^nai de* tomperamcnto ire^átieo deben preottamenta usar cata a«uL si no- 
lud,y J o g ^ W  la oabd^ y l i m p i i c o ^ S
in lefliir el pelo,.ihága^ lo que dioe-iu prospectó qúe áo m ú áflé t^  Itotsila. ‘' 
“ “ perfomirl^ f  Af««uérl^^ d i Bs|mau y PortugO.
Vino de Gompráiiloi
B «
O F t T & G A
O - ^ T E G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCA DEPOSITADA 
nlco y nutritlvo.lnapetencla, malas digestiones, |  Muy útil para personas 
anemia, tisis, raquitismo, etc. , "
LOS ANEMICOS deben empleai e « vino 
erruginoso», que tiene las propiedad^ , i-e; £>- 
eriof, más la reconstituyente del hienc.
MEDALLA DE ORO en el IX Ccíigte&c ír> 
lemaclorial de Higiene y en las EipG&kk.r>
Universales de Bruselas y Buenos Aiif»
riélesiteií tomar alimentos fácilmente digestí 
Mí. -y- í.utritivos con frecuencia 6 á deshqro
cüísienes, viajes, sports, etc., etc,)%
L EGB comprimido equivale á'lO^gramoij 
ce carne de vaca.
^am con 48 comprimidos, ^SO peseteai l  a DniBciw   ^ .
ORTEGA Laborsíorlo-fábrica; Puente de Véllecai. Farmacia: Calle del León, 13. MAuKlu.
*mij..'U!Fig»OW ■l'én-nrMhiiiil Wiii lOljí jiiî ii'iHHl I ■■'■i—A I I T O N I O  V I S E D O
^  Xj Bí O T ^  I  G I  iS T Á
G m u d e s  SL lm & cenes d e  m ó b ten & J  e lé c tr ío í i
Venta exclusiva de !a sin Igual lámpara de filamento metálico «Irrompible SVotan» Siemens,
con la que se obtiene una economía verdad de ÍL
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para ia Industria y cou bomba acopiada para la elevactór
da «Ma i  los DÍ!to»9 á precios sumamente económfcí».
' I , M ?  I* I I  4  P \  #  i -  , '
Bermüáez» catíe torrijos 81 al 92,Málaga.
l
g M.O 4> n
¿ I S i l
If lC If l?
" ’^ S - i3 O ̂  «j
DEGRIMAULTYC» 
Depuratívo por excelencia  
PARA 
lo s
&1G|I£SÍD!IR dfl b Smitl
tiSERRO LE B i
j . É s t e  fismigiiroso'es el:ánití» q¡ue 
su composición Jos elementos, dé lói ¿ul 
da la sangre : es Sumamente eficaz con 
Anemia el Empébrpciigálento da la 
los Coleros pálidos. .Píujos^anfoa A/Ii 
laridad de la mentruaoitoi Sé sopoftz 
pre bien, por lo que sé reéeta con frédué 
. .decollas, recien eaáadás y  Diñon déHi
Fn OABIS, 9, Rm» VistsMmr 
~ aD 'iodu lasjPannadM ^t A S T Í I  L É S  B ( M Í ^
: C l o r o  b o p o - s ó d ic a s r c o i i ^
De eficacia comprobada con los sefiofés médicos, para combatir iat 
la boca y de lalgarpnta. tos, ronquera
sequedad, granulácionés, efóhítf producías por causas pemencas, fetidez del alientoi 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias expositíones científicas, tienen el nrlri- 
legio de que sus fórmulas tupron las primeras que se¿ conocieron de su dase en Esnaña 
y eii. eíeztraiijero.';




EstréchebÉ» u#raJ« , prostotitis, tístitig, bataíros< 
■ . ....... yejlgA, etcMsra ~
F ’PoHgilcerbfoéfata BONALD. — Medica­
mento antineurastépico y antidiabótico., To­
nifica y nutre los sistémps óseo muscglár- y 
nervioso,, y lleva á la sangie elementos para 
enrtqhécér el glóbulo rojp. 
t  Fraseó de Acanthea granulada, 5 pésetes. 





Cómbatelas enfermedades del pecho.* >' 
Tuterculosis fecipiénte, catorros broncfK̂  
i^mónlcos, laringo-faringeos, Infecciones ^palM, ptdúécas, etc., etc. ,
Precio del frasco^ 31 pesetas 
ra)°7  Maírid" *** ®" *■ NÜÑBZ DE ARCE (antes iQórgs-jlosagtrio nttrftin«s i( JHsmlb
l^ta magnifica linea de vapores recibe mercan* 
cías de todas clases á flete corrido y con conod- 
inlento directo desdé este puerto á todosíós de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascár, Indo-China, Japón, Australls y
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden Erigirse á 
su rep r^ tan te  enMaaga, don Pedro Qómu 
Chais, Josefa Ugarte Barflautoi, núm̂  ̂gg.
8 ii piiroñ^; «ogiiva y  rm d íeá í p o r W edlo
loa  mfoimmden^ Jintepai j  le s |tla n o «  n e d le A n o iite i
CONriTES, RQOB, mYE(;ClON Y ELIXIR ,
S JW * ® ’ y garantida sin producir dolores y evitando las fiir,éstas eonse- wenclas producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANA duesnníM 
tolcos que calman instantóneamenjte el escozor y la frecuencia en orinar de^iSü.nrfí?*4 
rias génito-urinarias é su estado normal.-Una ¿ ja  deTonflS 5 pesetas ólAAliém Mil — SIfcSi ■ ■ X _ ssti.  c .• »
.eral, ra¿6  uem u . en ge-pfŜ  tÍ S .
M . w f f c í á ' í i i S l f f ' * ' * »  W «a».--A «™ te. genere, e . Ewata: K rt . 
4,  “ ««o. deM«.. jI, U CscBOnitrs, 3-).'.-Btr(tl08z
